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de akademiske Aar 1876—81, 
Kjebenhavn. 
G y l d e n d a l s k e  B o g h a n d e l .  




Aarbog for Universitetet, den polytekniske 
Læreanstalt og Kommunitetet, Udgif­
terne hertil og Indtægterne ved Salget, 
S. 261, 547—48, 858, 1080, 1301 - 62. 
— Forhøjelse af Honoraret for Udgivelsen, 
S. 291. 
Adgangsexamen til polyteknisk Læreanstalt, 
se P. 
Afgangsexamen ved de lærde Skoler, Over­
sigter og Karakterfortegnelser, S. 131— 
42, 381—94, 680—95, 938 -53, 1190— 
1205. 
Afgifter, se Skatter. 
Akademi, kirurgisk, se K. 
Akademisk A a r s  B e g y n d e l s e  d e n  I .  S e p t b r .  
S. 285—88, gjælder ogsaa for polyteknisk 
Læreanstalt, S. 456. 
—  B o r g e r r e t ,  E r h v e r v e l s e  a f  e n  n o r s k  
Student, S. 37-38. 
— Examina til Erhvervelsen heraf, S. 296 
—97, 618, 881. 
— Kassation af et Borgerbrev, løst paa 
Grundlag af et falsk Examensbevis, 
S. 880. 
— om Borgerbrevenes Overlevering paa 
Pedelkontoret, S. 281. 
—  G r a d e r ,  N æ g t e l s e  a f  a t  k o n f e r e r e  e n  
Doktorand Graden, S. 67 79. 
— Offentliggjørelse af Aktstykkerne herom, 
S. 78—79 
— hvorfor nogle Fakultetsmedlemmer havde 
undladt at stemme om, hvorvidt Graden 
burde konfereres den paagjældende, S. 
70, 71, 73-74, 78. 
— hvorvidt et Fakultets Anskuelse om > 
Ikke-Konferering af Graden havde fundet 
et rigtigt Udtryk, S. 70—72, 73—74. 
— hvorledes Fakultetets Dom om Konfe­
rering af Graden kommer frem, S. 70, 
71, 72, 74. 
— Betydningen af den mundtlige Forsvars-
akt, S. 70, 71, 72, 74 77. 
— om Fakultetsmedlemmernes Pligt til 
personlig at overvære den mundtlige 
Forsvarshandling, S. 77—78, 302, 306, 
307—8, 310, 321-22, 324. 
— Grundsætningerne for Doktoranders Fri­
tagelse for at underkaste sig Magister­
konferens, S. 78, 301-2, 305—6, 307— 
9, 319—20 
— Ordningen af Censuren, S. 78, 3(l2, 305 
7, 309-10, 320—21. 
— at Fakultetet i sin Helhed skal motivere 
sin Indstilling om Konferering af Graden, 
S. 80 81. 
— om Anordning af en Doktorgrad i de 
statsvidenskabelige Fag, S. 83. 
om at erhverve Doktorgraden ved Dis­
putatser over statsvidenskabelige Æmner, 
S. 313, 3i7—18. 
— om nærmere Bestemmelser for den Ad­
gang, som Embedsexamen og Magister­
konferens giver til at disputere for 
Universitetets Grader, S. 303—4, 313 
-17, 322—23. 
— om Afskaffelse af den theologiske Li­
centiatgrad, S. 311 —13. 
— et tidligere offentliggjort Arbejde kan 
ikke benyttes som Disputats for Er* 
hvervelse af Doktorgraden, S. 1124. 
a 
4 Akademisk — Aper^u. 
— Tilladelse til at disputere uagtet Haud 
ved Embedsexamen, S. 81, 639, 888. 
— Tilladelse til at disputere uden Magister­
konferens, S. 81—82, 1124. 
— om nærmere Bestemmelser for den Tid, 
Opponenterne maa bruge, S. 304—5, 
323 - 24. 
— om at lade begge de officielle Oppo­
nenter faa Ordet ved Forsvarshandlingens 
Begyndelse, S. 318—19, 323. 
— Tilladelse til at fungere som Opponent 
ex officio ved en mundtlig Forsvars -
handling, S. 639. 
— Indberetning til Konsistorium, naar Gra­
den er meddelt, S. 290. 
— om Disputatsernes Fordeling, S. 323. 
— med hver Disputats skal følge et Exem-
plar af Bestemmelserne til Ordens Over­
holdelse ved det mundtlige Forsvar, 
S. 1124. 
— tilladt en Dr. pliil at holde Forelæs­
ninger inden for det rets- og stats-
videnskabelige Fakultet over de stats­
videnskabelige Fag, S. 82—83. 
— tilladt en Dr. pliil. at holde Forelæs­
ninger inden for det theologiske Fakultet, 
S. 83, 298—99. 
— Bemyndigelse for Universitetet til at 
meddele Æresdoktorgraden, S. 324 25, 
606, 1124. 
— Æresdoktorgraden af fremmede Univer­
siteter meddelt danske Videnskabsmænd, 
S. 428, 729. 
— stedfundne Promotioner, S. 169—71, 
427—28, 724—29, 981—83, 1235—36. 
—  H ø j t i d e l i g h e d e r ,  s e  F e s t .  
—  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e v æ s e n ,  s e  L e ­
gater og Stipendier. 
—  L o v e ,  U d d r a g  a f  d i s s e  t i l  B r u g  f o r  d e  
studerende, S. 6—8. 
—  L æ r e r f o r s a m l i n g ,  s e  L .  
—  P r i s o p g a v e r ,  s e  P .  
Aktstykker i Sagen om cand. pliil. Taubers 
Doktordisputats offentliggjorte, S 78 
—79. 
— i Anledning af et offentligt Bladangreb 
paa Universitetspedel Sahlertz offentlig­
gjorte, S. 290—91. 
Almanak, om Almanakprivilegiets Bortfor­
pagtning (Almanakens tidligere Bortfor­
pagtning, Overtagelse af Universitetet, . 
O v e r s i g t  o v e r  s o l g t e  E x e m p l a r e r  a f ,  
Almanaker og Kalendere i 1869—78 
kalkuleret Indtægt efter den tilbudte 
Afgift, Oversigt over Nettoindtægterne 
i 1868-69 til 1878—79 samt over hvor 
, mange Almanaker der i Kalenderaarene 
1869—78 ere stemplede, remitterede eller 
solgte, den norske Kontrakt om For-
lagsrctten til Almanaken) S. 1588—1309. 
— om Forhøjelse af Almanakpriserne, S. 
1309—12. 
— om Gjennemførelse af Loven om Tidens 
Bestemmelse ved Tilføjelser i Alma­
naken m. m., S. 1312—15. 
— om Udeladelsen af Almanaken af det 
angivne Tidsrum efter Verdens Skabelse, 
S. 1315. 
— Konsistorium har Ansvaret for Alma­
naken, S. 1315. 
— Tilladelse til at optage Universitetets 
Almanak i private Skrifter, S. 226—27, 
509, 816, 1035, 1315. 
— Optagelse af en kronologisk Markeds 
Fortegnelse i Universitetets Almanak, 
S. 227. 
— Flinchs, de denne tilstaaede Begun­
stigelser tillagte Boghandler Erslev, til 
hvem den er overdraget, S. 509. 
— Oversættelsen af den islandske Almanak 
overdraget Doc. Brynjulfson, S. 1035. 
— delvis Ombytning af Hovedforhandlerens 
Kavtion, S. 270. 
— Indtægter af Almanakprivilegiet, S. 236, 
518, 1047. 
Alumner ved Kollegier, se under Kollegier. 
Amsterdams Universitet, Udvexling af 
akademiske Skrifter med det, S. 448. 
— sender Medaille, S. 756. 
Anatomisk Prosektor, Vilkaar for Ansæt­
telsen, Forretninger, S 57—59. 
— Udnævnelse, S. 119. 
— Fritagelse for Embedsforretninger for at 
kunne konkurrere om en ledig Lærer­
post, S. 1176. 
Anciennetets-Fortegnelse over alle nor­
merede Professorer, Lektorer og 'Do­
center, S. 921—23. 
Andragender til Ministeriet fra Universitets­
lærere, om Indgivelse gjenne:n Fakultet 
og Konsistorium, S. 616-17. 
Anordning, se Lovgivning. 
Aperiju sur l'organisation de l'Université de 
Copenhague, S. 755—56, 839. 
Apothe'cerprivilegier — Avtografering. 5 
Apothekerprivilegier, Rekognitioner til den 
polytekniske Læreanstalt, S. 265, 5.r)l. 
861—62, 1083, 1365. 
Arkiv, Universitetets, Anskaffelse af 2 nye 
Reoler, S. 1058. 
Arnæ-Magnæanske Stiftelse, Udnævnelse af 
en Efor, S. 756. 
— Sekretæren død, Anvendelse af den ham 
hidtil tillagte Lønning, S. 1048, 1101 
— om at fritages for at udrede 40 Kr. 
aarlig til Lønning af Universitetsbiblio-
thekets Underbibliothekar, samt om at 
overdrage Tilsynet med Stiftelsens Biblio-
thek til en anden af Bibliothekets 
Personale mod særlig Godtgjørelse, S. 
1148—49. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 755, 
1-263—64. 
Vrveiæste, Sammenlægning af 2 Arvefæste­
ejendomme, S. 223—24. 
— en Arvefæster dømt til at betale Vand-
lioldspenge til Augerup Mølle, S. 
499—502. 
— Udstykning af Arvefæsteejendommen 
r Rughavevænget", S. T)03 - 5, 518. 
— Afgjørelse af, hvorvidt Jagtretten tilkom­
mer en Arvefæsteejendom, S. 505. 
issistent,  klinisk, ved Fødselsstiftelsen, om 
Forhøjelse af Lønningen, S. 59. 
Udnævnelser og Konstitutioner, S. 
118, 366, 663, 926, 1176. 
— ved det fysiologiske Laboratorium, Ud­
nævnelser, S. 366. 
— ved Universitetsbibliotheket, Af- og 
Tilgang, Lønningsvilkaar, S. 864-65, 
1099—1100. 
— ved mineralogisk Museum, Af- og Til­
gang, Lønningsvilkaar, S. 1101. 
— — tillagt en afskediget Assistent Under­
støttelse, S. 1101, 1369. 
— ved kemisk Laboratorium, tillagt faste 
Assistenter og Hjælpeassistenter Løn-
ningstillæg paa Grund af forøget Arbejde, 
S. 1101, 1139—42. 
Lssurancepræmier, U n i v e r s i t e t e t s ,  S .  
229, 246, 528, 836-37, 1057, 1341. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  S .  2 6 1 ,  5 4 7 ,  8 5 7 ,  
1079, 1361. 
.stronomisk Observatorium, Undersøgelse 
af dets økonomiske Forhold, S. 91—92, 
95-96, 97—98. 
— Makadamisering af Voldgaden, Obser-
vatoriebakkens Beplantning, Anbringelse 
af Skærme paa en Del Gaslygter, S. 
102—4, 247, 528 -29. 
— om en extraordinær Bevilling til An­
skaffelse af forskjellige Instrumenter 
m. m. og Forhøjelse af dets Normalsum, 
S. 105—7, 357, 524. 832-33. 
— om Overtagelsen af Arbejderne ved det 
magnetiske Observatorium, S. 355—57. 
— almindelige Oplysninger, meddelte i An­
ledning af en Forespørgsel fra Belgien, 
S. 1126. 
-• Kandidatboligen kan bortgives af Pro­
fessor astronomiæ, S. 107. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 1370. 
— Anbringelse af en Lynafleder, S. 836. 
— Facadernes Istandsættelse, S. 1057. 
— Udbedring af Svampskade, S. 1057. 
— Afhjælpning af Stormskade ved Tagene, 
S. 1340. 
— Udgifter til den ordinære Vedligehol­
delse af Apparatet til Tidssignalet paa 
Nikolaj Taarn, S. 241, 524, 832, 1052, 
1336. 
— Udgifter til Tilsyn med og Vedligehol­
delse af en telegrafisk Forbindelse mellem 
Nikolaj Taarn og Observatoriet, S. 241, 
524, 832, 1052, 1336 
— Betaling fra Kirkerne for Middagssig-
naler, S. 241, 524, 832, 1052, 1336. 
— Beretninger om Virksomheden, S 195— 
96, 447—48, 754, 1010, 1261 -62. 
— Lønninger til Bestillingsmænd, S. 242, 
524, 832, 1052, 1336, 1370. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, S. 241 
-42, 524, 832 33, 1052-53, 1336. 
Augerup Mølle, en Arvefæster dømt til at 
betale Vandlioldspenge til Augerup 
Mølle, S. 499 - 502. 
Auzias-Turennes , Universitetet modtager 
som Gave et Exemplar af dennes Vær­
ker, S. 756. 
Avditoriuin, Benyttelse af andre end Univer­
sitetets Lærere, S. 228, 510. 818, 1039, 
1321. 
— Universitetsbibliotliekets, se U. 
Aviser, om Afleveringspligten over for Uni­
versitetsbibliotheket, S. 99—101. 
Avtografering af Universitetets Forelæs­
ninger, S. 294—95. 
— af polyteknisk Læreanstalts Forelæs­
ninger, se P. 
6 Bartholin-Fincke — Botanisk Have. 
Bartholin-Finckes Legat nydes af en 
Regensalumnus, der beholder det, saa 
længe han har Regensen, S. 653. 
Begravelseshjælp udredet af Hopners Le­
gat, Revisionsudsættelse herom, S. 917, 
1038—39. 
Begravelsesvæsenet i Kjøbenhavn, Ord­
ningen af de dette vedrørende Anliggen­
der, S. 1102 4. 
Bekjendtgjørelse.  se Lovgivning. 
Belgien, Forespørgsel om Universitetets vi­
denskabelige Samlinger, S. 1125- 28. 
Belysning. Udgifter hertil :Universitetet, 
S. 246, 528, 837, 1057—58, 1341, 
Kommunitetet (Regensen), S. 261, 
5 4 7 ,  8 5 7 ,  1 0 7 9 ,  1 3 6 1 ,  p o l y t e k n i s k  
Læreanstalt, S. 268, 552-53, 863, 
1085, 1366—67. 
Beneficier ved Universitetet, se Kommuni-
tetsstipendium og Regensbeneficium, 
Kollegierne, Legater, Stipendier, 
ved polyteknisk Læreanstalt, se P. 
Berggreens Legat, om Stiftelsen, S. 110—11, 
198. 
Bestill ingsmænd, forskjellige ved Univer­
sitetet, S. 269, 554, 864- 65,1100-1, 
1368 70. Se i øvrigt under de viden­
skabelige Samlinger. 
— Udgifter til deres Lønninger, S. 238, 
242 - s'3, 245, 520, 525: 527, 828, 834, 
836, 864-65, 1048, 1054, 1056, 1099, 
1331, 1337, 1339, 1368 -70. Se i øvrigt 
under de videnskabelige Samlinger. 
— Dyrtidstillæg til dem, S. 247, 529, 839, 
1062. 
— Understøttelser til dem, S. 269, 1100—1, 
1338, 1368—69, 1370. 
— tillagt en Bestillingsmand Understøt­
telse efter Pensionslovens § 3, S. 1368 
-69. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  U d g i f t e r  t i l  d e r e s  
Lønninger, S. 260, 546—47, 857, 1079, 
1360. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  U d ­
gifter til deres Lønninger, S. 266, 551 
—52, 862 — 63, 1084, 1366. 
Bestyrelsen for den polytekniske Lærean­
stalt, se P. 
Betænkninger, afgivne af den polytekniske 
Læreanstalts Bestyrelse og Lærere, S. 
219, 472, 778, 1032, 1285. 
Bibliothek. Universitetsbibliotheket, se U. 
— botanisk Haves, se B. 
Bings Legat, dets Overskud anvendes til 
bedste for syge studerende; hvad der af 
dette Overskud ikke anvendes hertil, 
opføres som Beholdning for hele Le­
gatet, Regnskabet for Sygelegatet der­
for overflødigt, S. 917. 
Birkerods Legat, om Slægtens Fortrinsret, 
S. 111-12. 
— Tillæg til Fundatsen om Nydelsen af 
Legatet, S. 359-61. 
Blade, om Afleveringspligten over for Univer­
sitetsbibliotheket, S. 99 — 101. 
Bogbinder, Udnævnelse af Universitets-
bogbinder, S. 269—70. 
Boglegatprotokol,  om at indrette en Pro­
tokol for Universitetets Boglegater samt 
om Honorar for at føre den, S. 1107, 
1152. 
Bondefogder. U n i v e r s i t e t e t s ,  U d g i f t e r  t i l  
deres Lønninger, S. 236, 518, 826, 104f>, 
1328. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  U d g i f t e r  t i l  d e r e s  
Lønninger, S. 256, 540, 850, 1072, 1353. 
Borcks Kollegium, Tilladelse for Alumner 
til at være fraværende fra Kollegiet, S. 
112, 363-64. 
— tilladt en Stipendiat at tage en Student, 
der ej var hans Broder, til sig som 
Kontubernal, S. 364. 
— Oprettelse af en ny Stipendieportion 
af Schous Legat for Alumner paa Borcks 
Kollegium, S. 654. 
— Hovedreparation, S. 815. 
— Portneren dør, Enken overtager Forret­
ningen, S. 269. 
— udnævnte Alumner, S. 201 — 2, 452—53, 
759—60, 1015-16, 1268. 
Borgerbrev, Kassation af et Borgerbrev, 
løst paa Grundlag af et falsk Examens-
bevis, S. 880. 
Botanisk Have, Tilsyn med den gamle Have 
og dennes Lokaler, S. 342—43. 
— Berigtigelse af Statens Adkomst til 
den gamle Have og om Afgivelse af 
Vs af Salgsudbyttet for denne til Uni­
versitetet, S. 473—79, 481. 
— Udredelse af Tinglæsningsgebyr af Over-
dragelsesdokumentet paa den gamle bo­
taniske Have, S. 474—75, 479. 
Botanisk Have. 7 
Værdiansættelse af den gamle botaniske 
Haves Terræn, S. 474, 479. 
Aflevering af den gamle botaniske Ha­
ves Terræn, S. 479 83, 1317—18, 1329 
30. 
om at henføre et større Kvantum Fyld 
til en Del af den gamle botaniske Have, 
der var bestemt til Gadeareal, S. 481. 
midlertidige Kontorlokaler i den gamle 
botaniske Haves Bygninger, S. 481. 
Afgivelse fra den gamle botaniske Have 
til Kunstakademiet af en lille Sten, 
med Indskrift, forfattet af Abildgaard, 
S. 482-83. 
Anlægssummen for hele Haven, S. 326 
Note, 1334. 
Arbejdskræfterne her og i forskjellige 
andre botaniske Haver i Evropa, S. 
337-38. 
Berigtigelse af Universitetets Adkomst 
til den nye Have, S. 475, 48"} 87, 802 
—3, 838. 
om Havens Bestyrelse, S. 338- 39. 
Forpligtelsen til Gadefejning ud for den 
botaniske Have, S. 800 -2, 830, 831, 
838, 1051, 1333. 
Forpligtelsen til at deltage i Omkost­
ningerne ved Brolægningen af Gothers­
gades Forlængelse, S. 839, 134?. 
Dækning af en for Bibliotheket uafgjort 
henstaaende Gjæld, S. 87—92, 98, 239. 
Fordelingen af Ansvaret for denne Over­
skridelse, S. 87 — 91. 
Bibliothekets Bestemmelse, Tilstand og 
fremtidige Udvidelse, S, 335—37. 
forøget Bevilling til Bibliotheket, S. 
339 - 40, 511. 
Herbariernes Bestemmelse, Tilstand og 
fremtidige Udvidelse, S. 335—37. 
Lokale for plantefysiologiske Forsøg, 
S. 337. 
til Apparater ved de mikroskopiske Øvel­
ser extraordinært bevilget 700 Kr., S. 
889 Note. 
til Udgifter i Anledning af den plante­
anatomiske Undervisning bevilget 300 
Kr., S. 888-89, 1051, 1333. 
Honorar for Medhjælp ved de mikro­
skopiske Øvelser og Ledelsen af de 
planteanatomiske Ovelser, S. 239—40, 
522, 523, 830, 1050, 1333. 
- om Assistance ved den planteanatomiske 
Undervisning, S. 1172. 
— Tilskud til plantefysiologiske Undersø­
gelser, S. 831, 1050—51, 1333. 
— Bevillingen til Samlingerne forhøjet med 
350 Kr., S. 889, 1051. 
— Medhjælp for Havens Direktør ved Plan­
ternes Bestemmelse, S. 240, 522, 830, 
1050, 1333. 
— om Forhøjelse af Kontoen til Medhjælp 
for Direktøren ved Planternes Bestem­
melse, S. 340. 
— midlertidigt Tilskud til Ordningen af 
Museumssamlingerne, S 239, 522, 830, 
10:;0, 1333. 
— Erhvervelsen af Dr. Welrtitschs Sam­
linger, S. 236—37. 
— Gave fra Dr. Holub, S. 1138. 
— Bevilling til Glas, S. 240, 340, 522. 
— nyt Blomsterbed, S. 527. 
Udgifter til Maling, S 245. 
— Hovedreparation af et af Svamp an­
grebet Skur bag Palmehuset, S. 831, 
1050, 1057. 
— om Forhøjelse af Havens Normalsum 
paa Grund af Stigning i Kulpriser, S. 
1050. 
— en ny Føder til Dampkjedlerne, S. 1050. 
1057. 
— et Jordstykke ved Farimagsvejen bort­
lejet, S. 1036 37, 1329. 
— Lønninger til Embeds- og Bestillings­
mænd samt Arbejdere, S. 240, 522—23, 
830-31, 1051, 1334. 
— Fritagelse for Vedligeholdelse af Tje­
nestebolig og for Udredelse af Byg-
ningsskat for 1ste Medhjælper, Fyrbøder 
og Portner, S. 497—99, 1315 — 16. 
— om Udredelse af Skatter af botanisk 
Gartner Friederichsens Tjenestebolig i 
den nye botaniske Have, S. 1315—16. 
— det 3dje Medhjælper tillagte Honorar 
for Tilsyn med Varmeapparatet ved hans 
Afgang sparet, S. 511. 522. 
— hvorvidt der tilkommer Gartneren Pen­
sionsret, S. 1087—99. 
— Forhøjelse af Daglejernes Løn, S. 229. 
— Beretninger om Virksomheden, S 172 — 
75, 430 - 33, 730 34, 985—89, 1240 
-45. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, S. 239 — 
40, 522-23, 830-31, 1050 -51, 1833 
-34. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 269, 
554, 1242, 1369. 
8 Botanisk Museum. — Clausen. 
Botanisk Museum, om dets Opførelse, S 
325-33. 
— Udgifterne til dets Opførelse og Mon­
tering, S. 1334. 
— Fugtigheds Forholdene i den gamle og 
den nye Museumsbygning, Indflytning i 
den nye Bygning, S. 340—42. 
— Udgifter til Museumsbygningens Opfø­
relse, S. 237. 
- Museets Montering, S. 237, 334, 340, 
J-30, 1039, 1334. 
— Fastsættelse af dets Budget (personlige 
Arbejdskræfter og Museets materielle 
Fornødenheder), S 333—40 
— Bevilling til Medhjælp til Arbejde i 
Museets Samlinger, S. 510, 523, 830, 
1051, 1334. 
— Skat og Assurance af Museumsbygnin­
gen, S. 229. 
— se i øvrigt under botanisk Have. 
Bringstrup Kirkegaard, dens Udvidelse, S. 
1318-19, 1342. 
Brolægning. Anbringelse af Træbrolægning 
om Universitetet, S. 817—18. 
Brynjulfson, Docent, Forhøjelse af hans 
Lønning, S. 835. 
Brændsel,  Udgifter hertil, U niversi tetet, 
S. 2 <16, 528, 837, 1057-58, 1341, 
Kommunitetet, S. 259. 260, 544, 547, 
854, 857. 1075, 1079, 1356, 1360-61, 
p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t ,  S .  2 6 8 ,  
552-53, 863, 1085, 1366 - 67. 
Bud ved Universitetsbibliotheket afskediget 
og tillagt Understøttelse efter Pensions­
lovens § 3, S. 1368 — 69. 
— ved det iastronomiske Observatorium, 
Skifte i Stillingen, tillagt den afgaaende 
Understøttelse, S. 1370. 
Buda-Pesth Universitet, dets Jubelfest, S. 
1011—12. 
Buster, om Opstillingen af Buster paa Plad­
sen mellem Universitetet og Frue Kirke, 
S. 220-21, 816. 
Bygningsinspektor, Skifte i Stillingen, S. 
1368. 
Bygningsvæsen. U n i v e r s i t e t e t s .  S .  8 0 4  
—14, Udgifter hertil, S. 245, 527, 836, 
1056—57, 1340-41. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  U d g i f t e r  h e r t i l ,  S .  
261, 547j 857, 1079, 1361. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  S .  2 2 f >  
—26, 506, 814 — 15, 1035—36, Udgifter 
hertil, S. 267, 552, 1085, 1366. 
Bøgers Anskaffelse for trængende stude­
rende, Bevilling hertil af Kommunitetets 
Midler, S. 654—57, 918. 
— om Beløbets Uddeling af Universitetet 
og Foranstaltninger til Betryggelse for, 
at Beløbet anvendes efter Bestemmelsen, 
S. 656 57,918,1166 -67. 
— hvilke Oplysninger Ansøgningerne skulle 
indeholde, S. 1167 68. 
C. 
Censorer, faste, ved Universitetet, An­
sættelse af 3 nye lægevidenskabelige 
Censorer og Fastsættelse af disses Ho­
norar, S. 8—11. 
— de juridiske Censorers Honorar nedsæt­
tes, S 10—11, 118. 
— Udbetaling af Honorarer, S. 238, 520, 
828, 1049, 1331. 
— Udnævnelser, S. 117 - 118, 119,366,662, 
1176 og Aarb. f. 1879 80, Rettelser og 
Tilføjelser. 
— Valg af en juridisk Professor til som 
Censor at tiltræde Kommissionen for 
Tillægsexamen, S. 297. 
— ved farmacevtisk Examen, om at lønne 
dem med 3 Kr. for hver Kandidat, som 
indstiller sig, S 886. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, Ud­
betaling af Honorarer, S. 267, 552,1084-
1366. 
Classenske Fideikommis, Tildeling af Sti­
pendier til polytekniske Examinander, 
S. 206, 1273. 
— Tilskud til Universitetsbibliotheket, S. 
239, 522, 830, 1050, 1333. 
Clausen, Professor, Udgifter ved hans Jorde­
færd, S. 117, 529. 
Clausen — Docenter. 9 
— Boglegat, Oplysninger med Hensyn til Cæciliaforeningen. Tilladelse til at be-
Uddelingen, S. 654. nytte Festsalen til Koncerter, S. 228, 
- Opstillingen af hans Buste, S. 816. 510, 818, 1039, 1321. 
D. 
Dekanat, om at lade Dekanatsaaret falde ! 
sammen med det akademiske Aar, S. 
281-86. 
— Overskud af Dekanats Indtægter, S. 236, 
519, 827. 
Dekaner, deres Sportler, S. 31. 
— Valg. S. 114, 365, 6r8, 919, 1169. 
— Dekanskiftet i 1879 foregaaet den I Ode 
November paa Grund af Reformations-
festens Bortfald, S. 639—40. 
— Indretning af et særligt Arbejdslokale 
for dem og Plads for Dekanats Arki­
verne, S. 81 2—14, 1037, 1058. 
— Inventarium hertil, S. 1058. 
Dekorationsarbejder i Universitetet, S. 
804-14. 
— Udgifter hertil, S. 246, 528, 837—38, 
1058, 1341. 
Deuntzer. Professor, tilladt ham at modtage 
en kortvarig Konstitution som Formand 
i Sø- og Handelsretten, S. 923—24. 
Dispensationer, vedkommende Adgangsprøve 
for fremmede studerende, S. 37—38. 
— vedkommende Tillægsexamina, S. 296— 
97, 618, 881. 
— den filosofiske Prøve, S. 37—38,38—40, 
297-98, 619, 881, 1115. 
— de theologiske Examina, S. 40—41, 299, 
619, 882, 1115. 
— den fuldstændige juridiske Embedsexa-
men, S. 299, 882, 1115—16. 
— den statsvidenskabelige Examen, S. 
619-20. 
— de lægevidenskabelige Examina, S. 59, 
'299, 618, 620, 884, 11 Hi. 
— vedkommende Magisterkonferenser, S. 
299—300. 
— almindelig Forberedelses Examen, S. 618, 
628—29, 885, 11>1. 
— farmacevtisk Examen, S. 886. 
— juridisk Examen for ustuderede, S. 60 
—1,2, h00-1, 629, 885—86. 
— Tandlægeexamen, S. 62-63, 301, 629, 
886—87, 1123. 
— Erhvervelsen af Doktorgraden, S. 81 - 82, 
324—25, 606, 639, 888, 1121. 
— de lov- eller fundatsmæssige Bestem­
melser for Legaterne, S. 112, 361, 653 
- 54, 917, 1152-53. 
— Kollegierne, S. 112, 363-64, 654, 917 — 
18, 1153. 
— Reglement for Kommunitetsstipendiet og 
Regensbeneficiet, S. 364. 
— den polytekniske Læreanstalts Examina, 
S. 205, 458, 763 - 64, 1019—20, 1273. 
Disputats,  med hver Disputats skal der 
følge et Exemplar af Bestemmelserne 
til Ordens Overholdelse ved det mundt­
lige Forsvar, S. 1124. 
— se i øvrigt akademiske Grader, Doktor­
grad og Licentiatgrad. 
Dissektion, Opgivelse af Materialet til Dis-
sektionsøvelser i 1871 76, S. 52 — 53. 
hvor mange Lig der behøves til Dissek-
tionsøvelserne og Forelæsningerne, S. 
52, 54. 
— Benyttelse af Lig fra Strafanstalter og 
Sindssygeanstalter, S. 52—56. 
— Fakultetets Kontrol med Ligs Aflevering 
fra Hospitalerne, S. 52, 56. 
— Udlevering af Lig fra Frederiks Hospi­
tal til Brug ved Forelæsninger og Øvel­
ser, S. 41 - 57. 
Docenter, extraordinære, om en forandret 
Ansættelsesmaade, paa 5 Aar, Adgang 
til Fakultetet uden fast Ansættelse, 
Lønning, S. 11—25. 
•— midlertidige, i det lægevidenskabelige 
Fakultet, deltage i Fakultetets Forhand­
linger, for saa vidt disse angaa deres 
Specialfag og Ordningen af Studieplanen, 
S. 18. 
— Lovforslag om de extraordinære Docen­
ters Lønning og Embedsbenævnelse, 
8. 1112. 
— Dr. pliil. Sundby ansat som Docent i  
de romanske Sprog og deres Literatur; 
S. 291—93. 
10 Docenter — Ejendomsret. 
— cand. med. R. Pedersen ansat som Do­
cent i Plantefysiologi, S. 620—28, 660. 
— overdraget Dr. phil. Buhl at holde Fore­
læsninger over det gamle Testamente, 
S. 919-20. 
— overdraget Dr. phil. Høffding at holde 
Forelæsninger over Filosofi, S. 919—20 
— Dr. phil. Brandes om Ansættelse som 
extraordinær Docent i Æsthetik og al­
mindelig Literaturhistorie, S. 110S —11. 
— Dr. Zeuthen udnævnt til extraordinær 
Docent i Mathematik, S. 1111. 
— Dr. phil. Warming om fast Ansættelse 
og forhøjet Honorar, S. 116. 
— Dr. phil. Løffler om fast Ansættelse og 
forhøjet Honorar, S. 116. 
— normerede og extraordinære Docenter, 
Anciennetets Fortegnelse, S. 921 - 23. 
— midlertidige Docenter, Fortegnelse, S. 
923. 
Doktorgrad, Nægtelse af at konferere en 
Doktorand Doktorgraden, S. 67 - 79,170. 
— Offentliggjørelse af Aktstykkerne herom, 
S. 78-79. 
— om Anordning af en Doktorgrad i de 
statsvidenskabelige Fag, S. 83. 
— den theologiske Doktorgrads særlige 
Stilling over for de andre Grader, S. 311. 
— om at erhverve Doktorgraden ved Dispu­
tats over statsvidenskabelige Æmner, 
S. 313, 317- 18. 
med hver Disputats skal følge et Exem-
plar af Bestemmelserne til Ordens Over­
holdelse ved det mundtlige Forsvar, S. 
1124. 
— et tidligere offentliggjort Arbejde kan 
ikke benyttes som Disputats for Er­
hvervelse af Doktorgraden, S. 1124. 
— tilladt en Dr. phil. at holde Forelæs­
ninger inden for det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet over de statsviden­
skabelige Fag, S. 82—83. 
— tilladt en Dr. phil. at holde Forelæs­
ninger inden for det theologiske Fakul­
tet, S. 83, 298 619. 
— Docent Warming fungerer som den ene 
Opponent ex officio ved det mundtlige 
Forsvar for en Disputats for den filo­
sofiske Doktorgrad, S. 639. 
— tilladt en Stipendiat at vende tilbage 
fra Udlandet for at forsvare sin Afhand­
ling for Doktorgraden, S. 653. 
— Dispensationer med Hensyn til Erhver­
velsen, S. 81 - 82, h24 - 25, 606, 639, 
888, 1124. 
— stedfundne Promotioner, S. 169-71, 
427 28, 724 29, 981—83, 1235- 36. 
— nye Guldplader til Doktorringe, S. 839. 
— se i øvrigt under akademiske Grader. 
Dyrtidstil læg til Universitetets Embeds-
og Bestillingsmænd, S. 247, 529, 839, 
1062. 
— til polyteknisk Læreanstalts Embeds- og 
Bestillingsmænd, S. 268, 553, 863—64, 
1085—86. 
Elorer for Kollegier og Legater, de dem 
tillagte Indtægter, S. 32. 
Efori,  Udnævnelser til og Forandringer i 
Eforierne, S. 198, 449, 756, 1012—13, 
1265. 
— for det pathologisk-anatomiske Museum 
varetages af Lektoren i pathologisk 
Anatomi og almindelig Pathologi, S. 198. 
Eftertryk, om Beskyttelse mod Eftertryk af 
Skrifter, udgivne i Sverige og Norge, 
under Forudsætning af Gjensidighed, S. 
645-51. 
— om Beskyttelse mod Eftertryk af Skrif­
ter, udgivne i Tyskland, under Forud­
sætning af Gjensidighed, S. 898—904. 
Egeslevmagle Kirke, Opførelse af et Lig­
hus, S. 1321. 
— Hovedistandsættelse, S. 1340 — 41. 
Eichels Legat, Forandring i Fundatsen, S. 
913—16. 
Ejendomsret,  literær, om Beskyttelse mod 
Eftertryk af Skrifter, udgivne i Sverige 
og Norge, under Forudsætning af Gjen­
sidighed, S 645—51. 
Ejendomsret — Falbc Hansen. 11 
— om Beskyttelse mod Eftertryk af Skrif­
ter, udgivne i Tyskland, under Forud­
sætning af Gjensidighed, S. 898—904. 
21ers Kollegium, Tillæg til Fundatsen om 
de stipendieløse Ene- og Kontubernal­
pladser, S. 362—63. 
— Indretning af en Læsestue, S. 363. 
— Tilladelse for en Alumnus til at være 
fraværende fra Kollegiet, S. 363—64, 654. 
— udnævnte Alumner, S. 201—2, 452 - 53, 
760, 1015—16, 1275. 
Imbedsexamen, Tilladelse til at indstille 
sig uden at have hørt Forelæsninger, 
S. 41, 299, 882. 
— 2 Kandidater afviste fra skriftlig Examen, 
fordi den ene havde modtaget Hjælp af 
den anden; tilladt at gaa op igjen '/a 
Aar efter, S. 883. 
— se i øvrigt under de enkelte Embeds-
examina. 
mbedsboliger, til hvilke Lærerposter disse 
ere knyttede, S. 30-31. 
mbedsmænd ved Universitetet, Udgifter 
til deres Lønninger, S. 238, 242, 245, 
520, 525, 527, 828, 834, 836,1048,1054, 
1056, 1331, 1337, 1339. 
— Dyrtidstillæg, S. 247, 529, 839, 1062. 
— ved Kommunitetet, Udgifter til de­
res Lønninger, S. 260, 546 -47, 856 57, 
1079, 1360. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, Ud­
gifter til deres Lønninger, S. 265—66, 
551—52, 862—63, 1084, 1366 
— Dyrtidstillæg, S. 268, 553, 86:3-64, 
1085—86. 
mb eds- og Personalforhold, se Personal-
forhold. 
igelsk Filologi, Udsættelse af Prisopgaver, 
S. 888. 
Enkekasse, Professorernes, Scheels Legat 
stiftet til Fordel for den, S. 293-94. 
— Schultz's Legat stiftes, S. 617. 
— Afgjørelse af et Tilfælde med Hensyn 
til Understøttelse, S. 1114. 
Examen v e d U n i v e r s i t e t e t ,  o m  n æ r m e r e  
Bestemmelser for den Adgang, som Em-
bedsexamina give til at disputere for 
Universitetets Grader, S. 303—4, 313 — 
17, 322—23. 
— om paa Grund af Jubelfesten at holde 
Examina tidligere end sædvanlig, S. 
618, 886. 
— juridisk Examen for ustuderede fortsat 
i Februar Maaned, S. 885 — 86. 
— Universitetets Pedeller bemyndigede til 
at udfærdige Ivaraktersedler for alle 
ikke-afsluttende Examina samt til at 
kassere Stempelmærkerne, S. 1114. 
— for jødiske Theologer, Indretning af en 
Examen for dem og dennes Forbindelse 
med Universitetet, S. 63 - 67. 
— for Missionærer, S. 630 — 39, 1123—24. 
— se i øvrigt under de enkelte Examina. 
— Overskud af Exainensgebyr og Imma-
trikulationsgebyr, S. 236, 519, 827. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, se 
under polyteknisk Læreanstalt. 
Exkursioner ved polyteknisk Læreanstalt, 
S. 207—8, 460, 766, 1022, 1275. 
— Udgifter hertil, S. 267, 863. 
— Understøttelse af Moltkes Legat hertil, 
S. 766. 
Extraordinære Udgifter ved Universite­
tet, S. 246 47, 528-29, 838-39, 1058 
—59, 1311 -43. 
— ved Kommunitetet, S.. 261, 547, 857 
— 58, 1079 -80, 1361. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, S. 
263, 553, 863, 1085, 1367. 
F. 
ikultet,  at Forhandlingerne maa føres paa 
en sømmelig Maade, S. 34. 
- om dets Ret til at udtale sig, førend en 
Lærerpost bliver besat, S. 290. 
- Indgivelse af Andragender fra Univer­
sitetets Lærere gjennem Fakultet og 
Konsistorium til Ministeriet, S. 616—17 
— om Medlemmernes Pligt til personlig at 
overvære den mundtlige Forsvarshand-
ling for Erhvervelsen af en akademisk 
Grad, S. 77—78, 302, 306, 307 -8, 310 
321-22, 324. 
— se i øvrigt under de enkelte Fakulteter. 
Falbe Hansen, Professor, hans Lønning be-
b 
12 Falbe Ilanson — Filosofisk. 
stemt efter lians Anciennetet som Chef 
for det statistiske Bureau, S. 827. 
Farmacevtisk Examen, om at honorere Cen­
sorerne med 3 Kr. for hver Kandidat, 
som indstiller sig, S. 886. 
— om at forhøje Gebyret, S. 88G. 
— om at erstatte Forberedelses Examen 
af lavere Grad med andre Prøver, S. 886. 
— Medlvjælperexamen er ikke Betingelse 
for at indstille sig til farmacevtisk Exa­
men, S. 886. 
— Fritagelse for at underkaste sig Prøven 
i Latin, S. 886. 
— Examinationcn i Farmakognosi holdes i 
1879 i Maj Maaned, S. 886. 
— Karakterer i enkelte Fag overførte til 
lægevidenskabelig Forberedelses Exa­
men, S. 1116. 
— Oversigter- og Karakterfortegnelser, S. 
159, 418, 715, 972, 1226. 
Farmakologisk Samling, Undersøgelse a*1 
dens økonomiske Tilstand, S. 91 - 92, 
97-98. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 196, 
448, 754, 1010, 1262. 
Fausbøll.  Professor, personligt Tillæg, ind­
til han rykker op paa højere Lønning, S. 
1330. 
Faxe Kirke, Anskaffelse af Lampetter og 
Lysekroner, 8. 236, 518. 
— Kalk af Prøvesølv, S. 518. 
— Udgifter til 3 Kakkelovne, S. 245. 
— Kalkmalerier i dens Taarn afdækkede, 
S. 506-8, 826, 1047. 
— dens Berettelseskalk skjænket Kirken 
paa Faxe Ladeplads, Godtgjørelsen for 
Brød og Vin delt mellem de to Kirker, 
S. 816—17. 
Fest,  om Reformationsfestens Bortfald, 
Henlæggelse af Rektorskiftet til det 
akademiske Aars Begyndelse og dettes 
Forbindelse med en akademisk Fest, de 
nærmere Forslag med Hensyn til denne, 
S. 280—86. 
— Afskaffelse af de aarlige Fester, S. 280. 
— om i 1879 at lade de aarlige Fester 
falde bort, S. 282, 284, 639-40. 
— Talen ved Reformationsfesten holdes af 
Programmets Forfatter, S. 286. 
— Æmnet for Talen ved Reformationsfesten 
er frit (ej til Minde om Reformationen), 
285, 287-88. 
— Reformationsfesten bortfaldt i 1879 paa 
Grund af Jubelfesten, S. 639 - 40. 
— Udskrivning af Stemmer til Kantaterne, 
S. 509. 
— Regler for Underretning til Studenter­
sangforeningen om Festernes Afholdelse, 
S. 640. 
— til Erindring om Kirkens Reformation, 
S. 171, 428, 729, 983, 1236 -37. 
— i Anledning af Kongens Fødselsdag, S. 
171, 428, 729, 983, 1237. 
— til Minde om Universitetets Stiftelse 
1479, S. 729 (se i øvrigt under Jubelfest.) 
— ved fremmede Universiteter, S. 196—98, 
1011—12, 1264. 
— om Programmerne til Festerne se under P. 
Festsal,  Universitetets, Udsmykning med 
Malerier, S. 246, 528, 811 -12, 837. 
— Udbedring af Kongestolen og Talersto­
len, delvis Fornyelse af Drapperiet samt 
Reparation af Stole, S. 814, 1058. 
— dens Benyttelse af polyteknisk Lære­
anstalt til dennes Stiftelsesfest, S. 818. 
— dens Benyttelse til Koncerter, S. 228, 
510, 818, 1039, 1321. 
— tillagt Universitetsportneren Erstatning 
for Afsavn i Indtægt ved Festsalens 
Lukning, S. 865 
Filologi,  Udsættelse af Prisopgaver i nor­
disk Filologi samt i romansk, engelsk 
eller tysk Filologi, S. 888. 
Filologisk - historisk Skoleembedsexamen, 
Valg af Formand for Examenskommis-
sionen, S. 119. 
Karakterfortegnelser, S. 156, 412, 710, 
966, 1218. 
— skriftlige Opgaver, S. 161—63, 421--22, 
718-20, 975-76, 1229-30. 
Filosofiske F o r e l æ s n i n g e r ,  P r o f .  R .  
Nielsen maa, naar Konsistorium hol­
des om Onsdagen, henlægge den fast­
satte Forelæsningstime til en anden be­
kvem Tid, S. 1115. 
— Prof. Heegaards Forelæsninger overtages 
under hans Sygdom af Prof. R. Nielsen, 
S. 1115. 
— anmeldte og holdte, S. 123—24, 128— 
29, 370—72, 376-77, 670—71,675-77, 
930-31, 934—36, 1181—82, 1186—88. 
—  E x a m e n  m a a  b e g y n d e  d e n  1 .  J u n i ,  s a a  
længe Prof. Heegaard er Medlem af Kom­
missionen for Skolelærerexamen, S. 298. 
Filosofisk — Forelæsninger. 13 
— Docent Høffding examinerer i Prof Hee-
gaards Sygdoms Forfald, S. 881. 
— Examination efter tidligere lioldte Fore­
læsninger, S. 881, 1115. 
— dens Begyndelse i Maj Maaned, S. 881. 
— om at tage den '/s Aar efter Afgangs-
examen, S. 38—40, 297—98, 619, 
1115. 
— Tilladelse til at tage den umiddelbart' 
efter Tillægsexamen, S. 1115. 
— extraordinær, paa Grund af Sygdom 
S. 298. 
— extraordinær, paa Grund af Indkaldelse 
til militær Tjeneste, S. 619, 881. 
— extraordinær, af anden Aarsag, S. 619. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, S. 
143—44, 395—96, 695-96, 953—54, 
1205—7. 
—  F a k u l t e t ,  A n s æ t t e l s e  a f  e n  D o c e n t  i  
de romanske Sprog og deres Literaturer, 
S. 291-93. 
— Besættelse af Professoratet i indisk­
orientalsk Filologi og Literatur, S. 658 
- 60. 
— overdraget Dr. phil. Høffding at holde 
Forelæsninger over Filosofi, S. 919—20. 
— Docent Wimmer optaget som Medlem, 
S. 116. 
— Dekanvalg, S. 114, 365, 658, 919, 1169. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
366, 660, 921. 
— andre Personalia, S. 119, 367—68, 661 
-63, 923, 926-27, 1177. 
—  P r o f e s s o r e r s  M e d v i r k n i n g  v e d  C e n ­
suren med Hensyn til en Examen for 
jødiske Theologer, S. 63—67. 
Forberedelses Examen, Adg. 30. Avg. 
1881 om en Sammensmeltning af de 2 
Afgangsexamina for Realdisciple af la­
vere og højere Grad samt de tvende 
almindelige Forberedelses Examina af 
lavere og højere Grad ved Universitetet 
til en enkelt almindelig Forberedelses 
Examen, S. 1116—20. 
— om paa Grund af Jubelfesten at holde 
Examen tidligere end sædvanlig, S. 618. 
— af højere Grad, om i Stedet for denne 
at supplere tidligere bestaaede andre 
Prøver med Tillægsprøver i forskjellige 
Fag, S. 628 -29. 
— om at overføre til denne Karakterer fra 
tidligere bestaaede andre Examina, S. 
885, 1121. 
— kræves efter Bekj. 13. Decbr. 1880 af 
dem, der ville tage juridisk Examen 
for ustuderede, S. 1121—23. 
— af lavere" Grad giver efter Bekj. 
10. Febr. 1881, bestaaet senest i 
Januar 1881, Adgang til at indstille 
sig til juridisk Examen for ustude­
rede uden Begrænsning af Tidsfristen, 
S. 1123. 
— tilladt at affatte de skriftlige Besvarel­
ser paa Svensk, S. 629, 88"), 1121. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, S. 
158—59, 415—18, 712 15, 969-72, 
1222-26. 
— som Betingelse for at indstille sig til 
juridisk Examen for ustuderede, s. J. 
— som Betingelse for at indstille sig til 
Tandlægeexamen, se T. 
— som Betingelse for at indstille sig til 
farmacevtisk Examen, se F. 
— lægevidenskabelig, se L. 
Forelæsninger ved Universite tet, trykte 
Skemata for Tilhørerlister indføres, S. 
5—6. 
— om Udarbejdelsen af statistiske Over­
sigter over Benyttelsen af Universitetets 
Undervisning, S. 5—6. 
— Indberetninger om anmeldte og holdte 
Forelæsninger sendes fra Fakulteterne 
til Konsistorium, derfra til Ministeriet, 
for de holdte Forelæsningers Vedkom­
mende senest inden næste Halvaars Ud­
løb, S. 5-6. 
— Tilhørerlister skulle optages 2 Gange 
for hver Forelæsning, S. 6. 
— Indberetning om Forelæsningernes Be­
gyndelse i rette Tid, S. 6. 
— af hvem Tilhørerlisterne skulle paateg­
nes, S. 288—90. 
— skulle begynde umiddelbart ved Fore-
læsningstidens Begyndelse, S. 879—80. 
— Docenterne skulle opgive, paa hvilken 
Dag de have begyndt deres Forelæs­
ninger samt, om denne er den første af 
de Ugedage efter Ilalvaarets Begyndelse, 
paa hvilke deres Forelæsninger ere be­
stemte til at holdes, S. 1114. 
— deres Begyndelse den 1. Septbr.-, S. 
285 88. 
— maa ej holdes Lørdag Eftermiddag efter 
Kl. 4, S. 509. 
— om Avtografering af disse, S ^94 — 95. 
14 Forelæsninger. — Frederiks Hospital. 
— Tilladelse til at indstille sig til Embeds-
examen uden at liave hørt Forelæsnin­
ger, S. 41, 299, 882. 
— Indtægter af disse, S. 30. 
— tilladt en Dr. phil. at holde Forelæs­
ninger inden for det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet over statsvidenskabe­
lige Discipliner, S. 82—83. 
— tilladt en Dr. phil. at holde Forelæs­
ninger inden for det theologiske Fakultet, 
S. 83, 298-99, G19. 
— over det gamle Testamente, S. 919 20. 
— over romansk Filologi, S. 291—93. 
— over Filosofi, S. 919 — 20. 
— Cand. phil. Tauber om at holde Fore­
læsninger, S. 365, 660. 
— over Plantefysiologi, S. 620—28, 660 
over de geometriske Discipliner, S. 1111. 
— geografiske, Anskaffelse af Vægkort til 
Brug ved disse, S. 299, 839. 
— Oversigter over Benyttelsen, S. 379 — 80, 
679, 937-38, 1189—90. 
— Fritagelse for at holde, S. 117 - 19, 366 
—68, 662-63, 885 - 86, 923, 926, 1176 
—77. 
— anmeldte og holdte, S. 121- 30, 368 — 
78, 668-78, 927—37. 1178-89. 
— ved polyteknisk Læreanstalt be­
gynde den 1. Septbr., S. 456. 
— Trykning af disse, S. 204 -5, 268, 456 
-57, 553, 763. 863, 1019, 1085, 1272, 
1367. 
— forskjellige Bestemmelser med Hensyn 
til deres Besørgelse, S. 204, 1019. 
— anmeldte og holdte, S 206—7, 459 - 60, 
765—66, 1021-22, 1274-75 
— Betaling for Benyttelsen, S. 265, 551, 
862, 1084, 1365. 
Forelæsningsplaner for det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, approberede, S. 
120. 666-67, 1177-78. 
Forfatterret,  Beskyttelse for denne i For­
hold til Sverige og Norge, S. 645—51. 
— Beskyttelse for denne i Forhold til Tysk­
land, S. 898-904. 
Formue. Universitetets, S. 247 48, 529 
-30, 839-40, 1062, 1343. 
— Renter af denne, S. 236, 518, 8^6, 1047, 
1328—29. 
den med Universitetet forbundne Legat­
masses, S. 248, 530, 840, 1063, 1344. 
— Frue Kirkes og de med samme for­
bundne Legaters, S. 249, 531, 841, 1064, 
1345. 
— Kommunitetets, S. 262, 548, 858—59, 
1080 81, 1362. 
— Renter af denne, S. 540, 850 -51, 1072, 
1353. 
— J. L. Smiths Legats, S. 252, 536, 846, 
1068, 1319. 
— polyteknisk Læreanstalts, S. 268—69, 
553—54, 864, 1086, 1368. 
Forsal,  Universitetets, dens Restavratiou, S. 
804-14, 837-38. 
— dens Opvarmning, S. 808—10. 
— om dens Loft er for svært belastet med 
mineralogiske Museumsgjenstande, S. 
809. 
-- Anbringelse af et Forparti foran Hoved­
indgangen, S. 808 — 10. 
— Anbringelse af en Jærnstang langs med 
Væggene ved Trapperne, S. 811. 
Fossiske Legat, Oplæg af en ledig Legat­
portion, S. 361. 
Forvalter, Universitetets, Skifte i Stillingen 
og tillagt den afgaaende Understøttelse 
af Universitetets Konto 6 c., S. 269. 
Fransk Institut for de Studiet af den højere 
Undervisning vedrørende Spørgsmaal, om 
Dannelsen, S. 755—56. 
Frederiks Hospital.  Udlevering af Lig til 
Brug ved Forelæsninger og Øvelser, S. 
41—57. 
— Forhøjelse af en Reservelæges Løn, S. 
229, 244. 
— Udgifter til den kliniske Undervisning, 
S. 244, 527, 835, 1056, 1339. 
— den nye kirurgiske Afdeling træder i 
Virksomhed, S. 244, 1339. 
— personlig Godtgjørelse til Overlægen ved 
den ene medicinske Afdeling, S. 33—34, 
244, 527, 835, 1056, 1339. 
— en Repræsentant for det lægevidenskabe­
lige Fakultet indtraadt i Direktionen, 
S. 662—63. 
— Oprettelse af en 9de Kandidatplads, 
Universitetet bærer Udgifterne, S. 882 
-83, 1056. 
— om Prof. Saxtorphs Forhold til Uni­
versitetet og Frederiks Hospital, hans 
Forbliven som Overlæge ved Hospi­
talet ordnes uafhængig af den kgl. 
Resol. 22. Jan. 1873 efter de æl­
dre Regler, samt om den endelige For­
ening af det kirurgiske Professorat og 
Frederiks Hospital — Frue Kirke. 15 
det kirurgiske Overlægeembede, S. 924 
-26. 
— personlig Godtgjørelse til Prof Saxtorpk, 
S. 025—26, 1056, 1339. 
— Prof. Reisz udnævnt til Overlæge, S. 
926. 
— Prof. Saxtorph gjeuvalgt til Overkirurg, 
S. 171. 
— om at sikre Universitetet Forkjøbsret 
til en Frederiks Hospital tilhørende 
Grund i Bredgade til Opførelse af et 
pathologisk Institut, S. 1146 — 48. 
Fredskove, se Skove. 
Friboliger, om Anvendelsen af Reglerne for 
Naadensaar, S. 26—29. 
— om Adg. 3. Septbr 1879 om Reglerne 
for Vedligeholdelsen, Brugen og Afleve­
ringen af Friboliger, S. 1033 — 34. 
— Udgifter til Tegninger og Beskrivelser 
over dem, S. 1059, 1080, 1367. 
— Betingelser, knyttede til Optionen af 
Friboligen ved Kommunitetsbygningen, 
S. 119-20. 
— stedfundne Optioner, S. 119—20, 927. 
— Vedligeholdelse og Skatter af Tjeneste­
boliger i den botaniske Have, S. 497 — 
99, 1315—16. 
Fritryk, Professorernes, Kontoen anvendes 
fortrinsvis til Trykning af llaandbøger 
til Brug ved Forelæsninger, S. 243. 
— Tilsynet med Kontoen overdraget Re-
ferendarius consistorii, S. 756. 
— Forhøjelse af Kontoen, S. 1113 14. 
— Udgifter hertil, S. 243, 52*., 834, 1054, 
1337 38. 
Frue Kirke, Pladsen mellem Universitetet 
og Frue Kirke, Dispositionsretten til­
kommer Magistraten, S. 221. 
— om en Plan for Opstilling af Buster 
paa Pladsen mellem Universitetet og 
Frue Kirke, S. '220-22, 816, 839. 
— hvorledes der skal forholdes med den 
Andel af Hvidovre Bys Kirketiende, som 
hidtil har været tillagt den akademiske 
Værge, samt Undersøgelse og nærmere 
Bestemmelse af Retsforholdet til Hvid­
ovre Kirke, S. 273 — 74, 555—82. 
— om den Prof. Clausen fra 1. Maj til 1. 
Septbr. 1874 tilkommende Andel af 
Kirkeværgelønnen og af Hvidovre 
Kirketiende, S. 273-74. 578-80. 
— Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes 
Overskud dannes, S. 581—82, 841. 
— Dispositioner over denne Fond, S. 586, 
871. 
— Johannesgrnppens Udførelse og Opstil­
ling, S. 866 70. 
— Udgifterne herved, S. 842—43. 
— Figurernes Udstilling paa Kunstakade­
miets Udstilling i Foraaret 1877, S. 
869-70. 
— skjænket Aalborg Kunstforening det 
Exemplar i brændt Ler af Johannes­
gruppen, som fandtes over Portalen til 
Frue Kirke, Brudstykker af Figurer 
hertil samt en Reservefigur, S. 276—77. 
— Afskaffelse af Tavleombæringen og Er­
statning for de nogle Bestillingsmænd 
hidtil af Bøsserne tillagte Beløb, Ud­
sættelse af Bøsser til Fordel for Kirken 
og de Fattige, S. 582 85, 1371. 
— Plan til en Forandring af Kirkens Ydre, 
S 871. 
— Ordningen af de Kirkegaardene og Be­
gravelsesvæsenet i Kjøbenhavn vedrø­
rende Anliggender, S. 1102-4. 
— om at lade Hvidovre Kirke aarlig yde 
2 Tdr. Sæd efter Ivapitelstaxt for Retten 
for Præsten til paa Sognerejser at be­
nytte en Gaardejers Stald, S. 870 — 71. 
— Forening angaaende Afløsningen af Ægt 
og Arbejde til Hvidovre Kirke, S. 1372 
—73. 
— Cirkulære om Slukningsforanstaltninger, 
S. 1371 72. 
— Kirkens Beskyttelse mod Lynnedslag, 
S. 1372. 
Kirkens Forsikring, S. 271 — 73. 
— Betaling for Ringningen, S. 273. 
Ordning af Ringningen, S. 586 — 87. 
— Dækning af Underskud, S. 274. 
indrettet Plads paa Gulvet for de konge­
lige Personer, S. 275. 
Anskaffelse af forskjellige Inventarie-
gjenstande, S. 274—75, 871, 1104, 1372. 
— Eftersyn af Gasledninger, S. 275. 
— midlertidigt Laan af Kirkens Kapital 
til Dækning af Udgifter, S. 275. 
— Eftergivelse af Betaling for Belysning 
og Opvarmning af Kirken ved dens Be­
nyttelse til Koncerter, S. 275. 
— Foranstaltninger til at bevare fortjente 
Mænds Gravsteder, S. 276, 871—72, 
1104. 
16 Frue Kirke — Fysisk. 
— nye Legater til Gravsteders Vedligehol­
delse, S. 27G, 871-72, 1104, 1375 
Deklarationer om Overtagelsen af Ved­
ligeholdelsen af Legatgravsteder bort­
falder, Vilkaarene optages i Skrivelsen 
til den paagjældende Legatstifter, S 276. 
Istandsættelse af et Legatgravsted, S. 
276. 
om foreløbig ikke at disponere over 
Prof. Meislings Gravsted, S. 276. 
hvad der ved Missionsgudstjenester ind­
kommer i Kirkens Bøsser, tilfalder Mis-
sionsselskabet, S. 585. 
Restavration af Kirkens Ydre og for-
skjellige Arbejder i dens Indre, S. 586. 
om en en Ejendom paalagt Afgift til 
Underholdning af det Gyldenløveske Kpi-
tafium, S. 1370. 
Taarnurets Rensning, S. 871. 
Reparation af Orgelet, S. 871. 
Fornyelse af Tapetserierne i Kongestolen, 
S. 871. 
Afpudsning af Fodstykkerne til Apostel­
statuerne samt Moses og David, S. 871. 
Ophængning af Lysekroner, S. 871. 
Indretning af et Værelse ved Siden af 
Orgelet til Ophold for Kirkens Kor, S. 
871. 
Tilladelse til at benytte Kirken til Kon­
certer, S. 1105. 
tilstaaet Sømandsmissionen og Sømands-
stuen fri Varme og Belysning ved en 
Gudstjeneste i Kirken, S. 1105, 1375. 
de den akademiske Værge tillagte Ind­
tægter, S. 32. 
Konstitution i det akademiske Værge-
maal, S. 273—74. 
Sygehjælp til Ringeren, S. 277, 586. 
Forhøjelse af Kirkebudets og Stoleko­
nens Løn, S. 582, 585. 
Etatsr. Hansen fritaget for Hvervet 
som Konsulent i Bygningssager, og dette 
overdraget Arkitekt V. Petersen, S. 586. 
Honorar til Arkitekten, S. 1104, 1375. 
Af- og Tilgang i Personalet, S. 58G, 588. 
Kantoren ansat som Lærer i Messesang 
ved Pastoralseminariet, S. 1375. 
Instrux for Ringeren, S. 587 - 88. 
Understøttelse til tilskadekomne Med­
hjælpere ved Ringningen, S. 588, 872. 
Understøttelse til Ringerens Enke, S. 
872. 
— om Huslejegodtgjørelse til Klokkeren, 
S. 1373—74. 
— om den Klokkeren tillagte Indtægt for 
Beregning af Afgiften for Ligs Nedsæt­
telse i Ejendoms Gravsteder samt Paa-
tegning af Skjødet, S. 1373—74. 
— tillagt en befordret Kateket Løn for 2 
Maaneder, i hvilke han efter sin Befor­
dring havde fungeret ved Kirken, Spørgs-
maal, om Konsistorium kunde afgjøre 
dette uden Ministeriets Samtykke, S. 
1374. 
— Hvidovre Kirkeværges Løn forhøjet, S. 
1375. 
— Kirkens og de med samme forbundne 
Legaters Kapitalers Størrelse, S. 249, 
531, 841, 1064, 1345. 
Fuldmægtig i Kvæsturens Bogholderkontor, 
Pladsens Oprettelse og Besættelse, S. 
798, 865, 
Fundats,  Afskrift af Fundatser for Legater 
indføres i Eforiprotokollerne, S. 361. 
— om Tilvejebringelsen af en ny Fundats 
for Universitetet, S. 873—77, 1342. 
— en Fundats for Universitetet kan ikke 
gives uden at forrykke det bestaaende 
Forhold mellem den lovgivende og ud­
øvende Magts Myndighed i akademiske 
Anliggender, S. 874. 
— for Frøken Petersens Legat, S. 108 — 9. 
— for Høms Legat, S. 109 — 10. 
— for Berggreens Legat, S. 110—11. 
— for Ronges Legat, S. 357-58. 
— for Elers Kollegium, Tillægsbestemmel­
ser, S. 363. 
— for Steenstrups Legat, S. 651—53. 
— for Schiønnings Legat, S. 909—10. 
— for Madvigs Legat, S. 910—11. 
— for Laubs Legat, S. 1149—51. 
Fyrboder ved den botaniske Have, om at 
fritages for at vedligeholde sin Tjeneste­
bolig og betale Skatter af den, S. 497 
—99, 1315-16. 
— ved det zoologiske Museum, Skifte i 
Stillingen, S. 269. 
Fysik, de Prof. pliysices tillagte Renter 
af det Kratzensteinske Legat, S. 33. 
Fysisk Samling ved den polytekniske Lære­
anstalt, dens Indtægter, S. 265, 551, 
862, 1084, 1365. 
— Lønninger til dens Bestillingsmænd, S. 
2ti7, 552, 863, 1085, 1366. 
Fysiologisk — Gøteborg. 17 
Fysiologisk Laboratorium. Undersøgelse af 
dets økonomiske Forhold, S. 91—92, 
96-98 
— Bemyndigelse for Bestyreren til at over­
føre fra et Finansaar til et andet 200 
Kr. samt til at overskride Kontoen med 
et lige saa stort Beløb mod Likvidation 
af 50 Kr. aarlig, S. 96—99 
— Fastsættelse af nye Underkonti, S. 495 
—97. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 366. 
— Indtægter og Udgifter, S. 242, 521, 833, j 
1053, 1336.. 
— Lønninger til Bestillingsmænd, S. 242, 
524, 833, 1053, 1336. 
Fysiologieus almindelige Opgave og dens 
Udvikling, S. 621—22, 623-24. 
Fæste, Overdragelse af et Fæstehus til 
Fæsterskens Svigersøn, S. 222-23, 235. 
— Sammenlægning af 2 Arvefæsteejen-
domme, S. 223—24. 
Fødselsdag, Kongens, Fester i Anledning 
heraf, se Fest. 
Fodsels- og Plejestiftelsen, om Forhøjelse 
af den kliniske Assistents Lønning, S. 59. 
— Udnævnelse af kliniske Assistenter og 
Reserveakkouehører, S. 118, 3<i6, 6<J3, 
926. 1176. 
Gadefejning ud for den botaniske Have, 
om Forpligtelsen hertil, S. 800 - 2. 
Gager, se Lønninger. 
Gandlose Kirke, Opsætning at Kakkelovn, 
S. 1034 -35, 1340. 
— Anbringelse af Maatter, S. 1319. 
Gartneren i den botaniske Have, Skatter af 
hans Tjenestebolig, S. 1315-16. 
Gas afløses af Stenolie i Universitetets For­
sal, S. 805. 
Gebyr for farmacevtisk Examen, om dets 
Forhøjelse, S. 886. 
— Overskud af Examens- og Immatrikula-
tionsgebyrer, se E. og I. 
Geografiske Forelæsninger, Vægkort an­
skaffes til Brug ved disse, S. 29;#, 839. 
Geometri,  Dr. phil. Zeuthen antaget til at 
holde Forelæsninger over Geometri, 
S. 1111. 
— om at ansætte Dr. Zeuthen som ordent­
lig Professor i Geometri, S. 1111—12. 
Gladsaxe Kirke, Istandsættelse af Lampetter 
m. m., Anskaffelse af Tæppetøj, S. 
1046 -47. 
Gluds Stipendium, en Stipendiat kan beholde 
Stipendiet ogsaa i det halve Aar, for 
hvilket hans Regensbeneficiuni er blevet 
forlænget, S. 1152. 
Gravsted, Hurtigkarls, dets Flytning, S. 227. 
— Istandsættelse af Hurtigkarls Gravsted, 
S. 817. 
— Universitetet overtager Vedligeholdelsen 
af Rasks Gravsted, S. 817 
— Tilladelse til Indhegning af Gravsteder 
paa Landsbykirkegaarde, S. 817, 1320 
— Overdragelse af Gravsteder paa Lands­
bykirkegaarde, S. 1035, 1319-20. 
— Frue Kirkes, se F. 
Grevinge Kirke, Oppudsning af Alterkar, 
S. 518. 
— Hovedistandsættelse, S. 83(>. 
Opsætning af Kakkelovn, S. 1034—35, 
1310. 
— Udbedring af Svampskade, S. 1057. 
— Salg af Tiendekorn, S. 1037. 
Indretning af et Lighus, S. 1321. 
Grønlandske Regensalumners Nydelse af 
Kommunitetsstipendiet, Udgifter hertil, 
S. 258, 543, 853, 1074, 1355. 
— tilbagebetalte Stipendiebeløb, S. 851. 
— Godtgjørelse for Afsavn af Bolig paa 
Regensen, S. 258, 543. 
Gyldendal-Deichmanns Legat, om Stiftel­
sen, S. 358-59, 449. 
— den fulde aarlige Rente deles i 2 ligo 
store Portioner, S. 653 
Goteborg kgl. Vetenskaps- och Vitterhets 
Samhalle sender Medaille, præget i 
Anledning af dets Hundredaarsfest, 
S. 756. 
18 Hansen — Høms Legat. 
H. 
Hansen, Pr. phil., holder tinder Prof. 
Steens Fraværelse de mathematiske Fore­
læsninger ved den polytekniske Lære­
anstalt, S. 1019. 
Hebraisk, særskilt Prøve i Hebraisk, Karak­
terfortegnelser, S. 144, 396 — 97, 697, 
955, 1207—8. 
Heegaard, Prof., i hans Sygdoms Forfald 
examinerer Poc. Høffding, S. 881. 
— under hans Sygdom overtages hans 
Forelæsning af Prof. Nielsen, S. 1115. 
— under hans Fraværelse i Udlandet over­
tager Poc. Høffding hans Einbedsfor-
pligtelser, S. 1115. 
— tillagt en Understøttelse af 3000 Ivr. 
for at foretage en Ilelbredsrejse til Ud­
landet, S. 1177. 
Hegel,  Universitets Boghandler, delvis Om­
bytning af hans Kavtion som Almanakens 
Hovedforhandler, S 270. 
Herlev Kirke, Anskaffelse af Tæppetøj, 
S. 1047. 
— Oppudsning af en Lysekrone m. m., 
S. 1328. 
Homiletisk Prøve, Tilladelse til at aflægge 
denne uden foregaaende Deltagelse i 
Pastoralseminariets Øvelser, S. 40, 299, 
619, 882, 1115. 
— Karakterfortegnelser, S. 147—48, 399 -
400, 71)0—1, 958—59, 1210-11. 
Honorarer, udredede af Universitetets Bud­
get, S. 238, 520, 828, 1049, 1331. 
— af Kommunitetets Budget, S 260, 547, 
857, 1079, 1360. 
— af polyteknisk Læreanstalts Budget, 
S. 266—67, 552, 863, 1084, 1366. 
— — deres Fordeling, S. 266—67, 1084. 
Hopners Legat, om Berettigelsen af en 
ydet Begravelseshjælp, S. 917, 1038 
-39. 
— Overskridelse af Understøttelserne til 
Trængende, S. 917. 
Hurtigkarls Gravsted, dets Flytning, S 227. 
— — dets Istandsættelse, S. 817. 
— Legat, tilladt en Stipendiat at nyde det 
i Pecbr. Termin, skjønt han havde 
forladt Kjøbenhavn i Septbr. s. A., 
S. 91 r. 
— Oplysninger med Hensyn til Uddelingen 
af Boglegatet, S. 654 — 55. 
— Rejsestipendium udbetalt en Stipendiat 
Juni og Pecbr 1879, i Stedet for i 
i Pecbr. 1878 og Juni 1879, S 653. 
Huslejeportion, Spørgsmaal om, naar en 
Huslejeportion maatte anses for at være 
blevet ledig i et Tilfælde, hvor den 
forrige Nyder fik Embedsbolig, S. 25 — 
26, 29. 
— om Ret til Naadensaar forj en Professor, 
der har opteret, men dør før Udløbet af 
Formandens Naadensaar, S. 26-29. 
— stedfundne Optioner, S. 120, 666, 927. 
Huslejegodtgjørelse til polyteknisk Lære­
anstalts Laboratoriekarl, S. 863, 1085, 
1367. 
— til Klokkeren ved Frue Kirke, S 1373 74. 
Hvidovre Bys Kirketiende, hvorledes der 
skal forholdes med den Andel, som hidtil 
har været tillagt Frue Kirkes akademiske 
Værge, samt nærmere Bestemmelse af 
Retsforholdet mellem Frue og Hvidovre 
Kirke, S. 273- 74, 555—82. 
— om den Prof. Clausen fra 1. Maj — 
1. Septbr. 1874 tilkommende Andel 
af Kirketienden, S. 273-74, 578-80. 
— om at lade Kirken yde 2 Tdr. Sæd aarlig 
efter Kapitelstaxt for Retten for Præsten 
til paa Sognerejser at benytte en Gaard-
ejers Stald, S. 870—71. 
— Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes 
Overskud dannes, S. 581—82, 811. 
— Pispositioner over denne Fond, S. 586, 
871. * 
— Anbringelse af en Kakkelovn i Kirken, 
S. 871. 
— B^orening angaaende Afløsningen af Ægt 
og Arbejde til Hvidovre Kirke, S. 
1372—73. 
— Kirkeværgens Løn forhøjet, S 1375. 
Høffding , Pocent, examinerer i Prof. 
Heegaards Sygdoms Forfald, S. 881. 
— overtager Prof. Heegaards Embedsforret­
ninger under hans Fraværelse i Udlan­
det, S. 1115. 
Horns Legat, om Stiftelsen, S. 109—10, 198. 
Jagtret — Jubelfest. 19 
Jagtret,  Afgjørelse af, hvorvidt Jagtretten 
tilkommer tvende Ejendomme, S. 505. 
Immatrikulation af en norsk Student, S. 
37-38. 
— paa Grundlag af ot falsk Examensbe-
vis, S. 880. 
— Overskud af Immatrikulationsgebyrer, 
S. 236, 519, 827. 
Indbydelsesskrifter til akademiske Fester, 
se Program. 
Indtægter, knyttede til Universitetslærernes 
Embeder, Oversigt herover, S. 30—34. 
—  U n i v e r s i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  
de tilsvarei.de Lovbevillinger, S. 230 -31, 
512-13, 819—20, 1040-41, 1322-23. 
— særlige Forklaringer om de enkelte 
Indtægtsposter, S. 234—37, 510—19, 
823-27, 1044-47, 1326—30. 
— tilfældige, S. 236, 519, 827, 1047, 
1329—30. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  
de tilsvarende Lovbevillinger, S. 254, 
537, 847, 1068—69, 1360. 
— særlige Forklaringer om de enkelte 
Indtægtsposter, S. 256 -57, 540—41, 
850-51, 1071—72, 1352-53 
—  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s ,  
sammenstillede med de tilsvarende Lov­
bevillinger, S. 263, 519, 859, 1081,1363. 
— særlige Forklaringer om de enkelte 
Indtægtsposter, S. 265, 551, 861 62, 
1083—84. 
Inspectores qvæsturæ, Honorarer til dem, 
S. 242, 525, 834, 1054, 1337. • 
— Valg, S. 919. 
Instrumentsamling, kirurgisk, se K. 
Instrux for Ringeren ved Frue Kirke, S. 
587-88. 
Johannesgruppen, detExemplar, som fand­
tes over Portalen til Frue Kirke, skjæn-
ket Aalborg Kunstforening tillige med 
Brudstykker af Figurer hertil samt en 
Reservefigur, S. 276 - 77. 
— dens Udførelse i Marmor og Opstilling, 
S. 866-70. 
— Udgifterne herved, S. 842 -43. 
—- Figurernes Udstilling paa Kunstakade­
miets Udstilling i Foraaret 1877 , S. 
869 - 70. 
Jordebogs Indtægter, Universitetets, S. 234 
-36, 516 — 18, 823-26, 1041 - 47, 
1326—28. 
— Kommunitetets, S. 256, 540, 850, 1071 
—72, 1352-53. 
Jordskyldspenge, Universitetets, S. 826. 
Jordstykke, tilhørende Universitetet, belig­
gende bag den botaniske Have ved Fari-
magsvejen, bortlejet, S. 1036—37, 1329. 
Islandsk Almanak, Oversættelsen overdra­
get Docent Brynjulfson, S. 1035. 
— Studenters Nydelse af Kommunitetssti-
pendiet, Afgjørelser, S. 364. 
— Udgifter hertil, S. 542—43, 853, 1074, 
1355. 
— Lægestuderende og Lægekandidater, Un­
derstøttelse af Kommunitetets Udgifts­
post 1 e., S. 201, 364, 452, 759, 1015, 
1267. 
— Udgifter hertil, S. 259, 543-44, 853— 
54, 1075, 1356. 
— Præst, tildelt Understøttelse af Kommu­
nitetet til at høre theologiske Forelæs­
ninger ved Universitetet, S. 657. 
Jubelfest til Minde om Universitetets Stiftelse 
Aar 1479, S. 529, 589 -615: Dannelsen 
af et foreløbigt Udvalg, S. 589, om Ud­
givelsen af Universitets Matriklen, S. 
589 91, 592, 593, om Udgivelsen af et 
Indbydelsesskrift, S. 590, 592, 596 - 98, 
Tilvejebringelsen af et Overslag over 
alle nødvendige Udgifter, S. 591—93, 
Dannelsen af et endeligt Festudvalg, 
S. 594, Studenterudvalg, S. 594, Kom­
munens Udvalg, S. 594? hvor Festen 
skal holdes, i hvilken Form og naar, 
S. 594—96, Udgivelsen af Fakultets 
Festskrifter, S. 597, nyt Overslag over 
Udgifterne, S 597—605, Lokale for den 
festlige Sammenkomst, S. 602—5, Pro­
movering af Doktorer, S* 605 — 6, Valg 
af Digtere og Komponister til Kanta­
terne, Udførelsen af disse, S. 606-7, 
Medvirkning fra Studenterudvalget, S. 
6 0 7 ,  O p h æ v e l s e n  a f  P r a g f r e d e n s  §  5 }  
c 
20 Jubelfest — Jødisk. 
Overvejelser med Hensyn til Indflydel­
sen heraf paa Festplanen, S. 607—10, 
Adresse fra 200 akademiske Borgere, S. 
610, Henvendelse fra Studenterudvalget, 
S. 610, Indstilling til Ministeriet om 
Festens Omfang og ny Beregning af 
Udgifterne, S. 611 13, Skrivelser til de 
nordiske og fremmede Universiteter samt 
videnskabelige Selskaber, Uddeling af 
Festskrifter og Medailler, S. 614—15. 
— dens Afholdelse, S. 729. 
— stedfundne Promotioner i Anledning af 
Jubelfesten, S. 727—29. 
— Adresse overrakt af polyteknisk Lære­
anstalts Bestyrelse, S. 779. 
— modtagne Gaver, S. 615, 617, 878—79. 
— Gehejmeraad Madvigs Tale den 4de Juni 
1879 i Frue Kirke oversat paa Fransk. 
S. 1012. 
— Udgivelsen af en Festberetning, S. 615, 
878. 
— Tilskud af en Forening af unævnte kjø-
benhavnske Borgere, S. 878. 
— Overskridelse af det til Udgifterne be­
vilgede Beløb bevilget ved Tillægsbe­
villing, S. 878. 
— Oversigt over Udgifterne, S. 1059—61 
— om paa Grund af Jubelfesten at holde 
Examina tidligere end sædvanlig, S. 
618, 886. 
Juridisk E x a m e n ,  f u l d s t æ n d i g ,  t i l l a d t  e n  
Kandidat paa Grund af Sygdom at tage 
den skriftlige Examen med et Fag om 
Dagen, S. 299. 
— Andragender fra 24 juridiske studerende 
om, at der kun maatte blive givet 1 
skriftlig Opgave om Dagen, afslaaet, 
S. 882. 
— Tilladelse meddelt til at indstille sig til 
Embedsexamen, uagtet paagjældende ej 
havde hørt Forelæsninger, S. fc82. 
— Karakter i Statsret overført til stats­
videnskabelig Examen, S. 1115—16. 
— om Afhandlingernes Beskaffenhed ved 
den skriftlige Prøve meddeles ingen Op­
lysning, førend den fælles Censur er af­
holdt, S. 294. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, S. 
148 — 50, 400 — 3, 701 — 3, 959-61, 
1211—13. 
— skriftlige Opgaver, S. 160, 419--20, 716 
973, 1227. 
— for forhen værende slesvigske Embeds-
bedsmænd, afholdt, S. 703. 
— for ustuderede, Afgjørelser af Tilfælde 
om at indstille sig til denne Examen 
uden at have bestaaet Forberedelses 
Examen af lavere Grad, S. 60—62, 300 
—1, 629, 885. 
— Afgjørelser af Tilfælde om at erstatte 
Forberedelses Examen af lavere Grad 
med andre Prøver som Betingelse for 
at underkaste sig denne Examen, S. 60 
-62, 300, 629. 
— en Examinand, der kom for sent til 
skriftlig Examen, afvist, S. 62. 
— en Examinand, der ved skriftlig Examen 
var fundet i Besiddelse af et juridisk 
Værk, afvist, S. 62. 
— tilladt en Examinand, der 3 Gange var 
blevet rejiceret, atter at indstille sig, 
S. 885. 
— Examen fortsat i Februar Maaned, S. 
885 - 86. 
— Bekj. 13. Decbr. 1880 kræver Forbere­
delses Examen af højere Grad af dem, 
der ville tage juridisk Examen for ustu­
derede, S. 1121—23. 
Bekj. 10. Febr. 1881, at de, der have 
bestaaet Forberedelses Examen af lavere 
Grad senest i Januar 1881, beholde Ad­
gangen til at indstille sig til juridisk 
Examen for ustuderede uden Begræns­
ning af Tidsfristen, S. 1123. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, S. 
148, 152, 400, 405, 701, 705, 959, 962, 
1211, 1214. 
— skriftlige Opgaver, S. 161, 420, 717, 
974, 1228. 
—  F a k u l t e t ,  d e t s  H i l s e n  t i l  P r o f e s s o r  
Thonissen i Louvain, S. 1012. 
— Fortegnelse over juridiske Lærere 1479 
—1878, S. 664-66. 
— se i øvrigt under rets- og statsviden­
skabeligt Fakultet. 
Jus practicandi,  Betingelserne for at op-
naa denne, S. 881. 
Jodiske Theologer, Indretning af en Examen 
for dem og dens Forbindelse med Uni­
versitetet, S. 63 67. 
Kalkmalerier — Kirke. 21 
K 
Kalkmalerier i Faxe Kirkes Taarn af­
dækkede, S. 506—8, 826. 1047. 
Kandidatplads paa Frederiks Hospital, om 
Oprettelsen, Universitetet bærer Ud­
giften, S. 882—83, 1056. 
Kantater til Universitetsfester, Udskrivning 
af Stemmer, S. 509. 
Kapitalformue, se Formue. 
Karaktersedler for alle ikke afsluttende 
Examina udfærdiges af Universitetets 
Pedeller, S. 1114. 
Kataloger, Bevilling til Udarbejdelsen af 
nye Kataloger ved Universitetsbiblio-
theket, S. 239, 521, 829, 1049, 1332. 
Kateket ved Frue Kirke, tillagt liam Løn 
for 2 Maaneder, i hvilke lian efter sin 
Befordring havde fungeret ved Kirken. 
Spørgsmaal, om Konsistorium kunde af-
gjøre dette uden Ministeriets Samtykke, 
S. 1374. 
Kateketiske Prøver, Tilladelse til at aflægge 
dem uden foregaaende Deltagelse i Pa­
storalseminariets Øvelser, S. 40, 299, ! 
619, 882, 1115. 
— Karakterfortegnelser, S. 147—48, 399— 
400, 700—1, 958—59, 1210-11. 
Kavtion, delvis Ombytning af den af Alma­
nakens Hovedforhandler stillede Kav­
tion, S. 270. 
Kemisk Laboratorium, Universitetets,, 
Forøgelse af Fripladsernes Tal. S. 644 
—45. 
— om at give Assistenterne ved polytek­
nisk Læreanstalt fri Undervisning i 
Universitetets Laboratorium, S. 644—45. 
— Erstatning til Assistenterne paa Grund 
af den ved Tilgangen af studerende for­
længede Arbejdstid, S. 1048, 1101, 
1139-42. 
— Udvidelse af Arbejdstiden, Forhøjelse 
af de faste Assistenters og Hjælpeassi­
stenternes Løn, S. 1139—42. 
— Laboratoriets Benyttelse i Aarene 1861 
-80, S. 1140. 
— tilladt Bestyreren at fritage 15 træn­
gende studerende for at erlægge Beta­
ling for Laboratorieøvelserne, S. 1141 
-42. 
— Facadernes Istandsættelse, S. 1057. 
— Af-og Tilgang i Personalet, S. 1369—70. 
— om at tillægge en afskediget Portner 
Understøttelse efter Pensionslovens § 3, 
S. 1369. 
— Vikariat i Assistentens Sygdoms Forfald, 
S. 1085. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 195, 
446-47, 753-54, 1009—10, 1260—61. 
— Indtægter og Udgifter, S. 241, 524, 832, 
1052, 1335 -36. 
Lønninger til dets Bestillingsmænd, S. 
241, 524, 832, 1052, 1101, 1^35—36. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  L ø n ­
ninger til dets Bestillingsmænd, S. 267, 
552, 863, 1085, 1366. 
Kirke, Frue, se F. 
— Universitetets Landsbykirker, deres For­
syning med Varmeapparat, S. 227, 1034 
35, 1057. 
— Universitetets økonomiske Forhold til 
dets Landsbykirker, S. 557. 
— Anvendelse af de til deres Forskjøn-
nelse bevilgede Beløb. S. 236, 518, 826, 
1046—47, 1328. 
— Bringstrup, Udvidelse af Kirkegaard, S. 
1318—19, 1342. 
— Egeslevmagle, Opførelse af et Lighus, 
S. 1321. 
— Faxe, Kalkmalerier i Kirkens Taarn af­
dækkede, S. 506 — 8, 826, 1047, Kakkel­
ovne, S. 245, Lampetter og Lysekroner, 
S. 236, 518. Kalk af Prøve&ølv, S. 518, 
Berettelseskalk skjænket Kirken paa 
Faxe Ladeplads, S. 816, Godtgjørelsen 
for Brød og Vin delt mellem Faxe Kirke 
og Kirken paa Faxe Ladeplads, S. 816 
-17. 
— Gandløse, Kakkelovne, S. 1034—35,1340, 
Maatter anskaffede, S. 1319. 
— Gladsaxe, Lampetter, Tæppetøj m. m., 
S. 1046 47. 
Grevinge, Oppudsning af Alterkar, S. 
518, Hovedistandsættelse, S. 836, Salg 
af Tiendekorn, S. 10.i7, Kakkelovne, S. 
1034—35, 1340, Indretning af et Lig­
hus, S. 1321. 
— Herlev, Tæppetøj, S. 1047, Lysekrone 
oppudset, S. 1328. 
— Kirkeværløse, Kakkelovn, S. 245. 
— Ledøv, Anskaffelse af Orgel, S. 508,518, 
Kakkelovn, S. 1057. 
22 Kirke — Kommunitetsstipendium. 
— Selsø, Hovedistandsættelse, S. 836, Kak­
kelovn, S. 1034-35, 1340. 
— Sundby, Godtgørelsen for Brød og Vin 
delt mellem Sundby og Taarnby Kirker, 
S. 817. 
— Sæby, Kirkegaard udvidet, S. 508. 
— Taarnby, Brolægning om Kirken, Kloak­
ledning og 5 murede Brønde, S. 527, 
Godtgjørelsen for Brød og Vin delt mel­
lem Sundby og Taarnby Kirker, S. 817, 
Indretning af et Ligkapel, S. 1034,1340, 
Lampetter og Bænke S. 1047, Bidrag 
til et nyt Varmeapparat, S. 1328. 
— Overdragelse og Indhegning af Grav­
steder, S. 817, 1035, 1319—20. 
Kirkegaard, Udvidelse af Bringstrup Kirke­
gaard, S. 1318—19. 
— Udvidelse af Sæby Kirkegaard, S 508. 
— Ordningen af de Kirkegaardene og Be­
gravelsesvæsenet i Kjøbenhavn vedrø­
rende Anliggender, S. 1102-4. 
Kirkeværlose Kirke forsynet med Kakkel­
ovn, S. 245. 
Kirurgisk Akademi, Udgifter til Afhjælp­
ning af Brandskade og Erstatning her­
for fra Brandforsikringen, S. 519, 527. 
— Kobbertag over Portnerbygningen nær­
mest Fredericiagade, S. 245. 
— Fafadernes Istandsættelse, S. 1057. 
— Instrumentsamling, Revisionsudsættelse 
om Udbetaling af Godtgjørelse for Sam­
lingens Hovedrengjøring samt af Grati-
fikation. S. 1038. 
— Prosektor, Udnævnelser, S. 119,663. 926. 
Kjøbenhavns Magistrat disponerer over 
Pladsen mellem Universitetet og Frue 
Kirke, S. 221. 
— attesterer testimonia paupertatis for dem, 
der bo i Kjøbenhavn, S. 361. 
Klinisk Undervisning ved Frederiks Hospi­
tal, se under F. 
Klokkeren ved Frue Kirke, om den ham 
tillagte Huslejegodtgjørelse, S. 1373—74. 
—• om den ham tillagte Indtægt for Bereg­
ning af Afgiften for Ligs Nedsættelse i 
Ejendomsgravsteder samt Paategning af 
Skjødet, S. 1373-74. 
Kodifikation af samtlige Bestemmelser om 
Universitetsforholdene, S. 873—78, 1342. 
Kollegier, Tilladelse for Stipendiater til at 
være fraværende fra Kollegiet. S. 112, 
363—64, 654. 917—18, 1153. 
— se i øvrigt under de enkelte Kollegier. 
Kommunehospitalet,  Honorar til den kir­
urgiske Overlæge for kliniske Kursus, 
S. 244—45. 
— Honorar til en Overlæge for kliniske 
Kursus. S. 233. 
Kommunitetet,  til Dækning af Universite­
tets Underskud for 1876 — 77 overtaget 
en Del af Universitetets Panteobliga-
tioner mod Afgivelse af et tilsvarende kon­
tant Beløb, S. 225. 
— Indretning af et Kontor for Stipendie­
bestyrelsen og Inventarium hertil, S. 
812 -14, 1037, 1058. 
— Lovforslag om de Universitetet og Kom­
munitetet vedkommende Løuningsfor-
liold, S. 873-74, 1059. 
— Indtægter og Udgifter, sammenstillede 
med de tilsvarende Lovbevillinger, S. 
254 -56, 537—39, 847—49, 1068—71, 
1350—52. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ind­
tægtsposter, S. 256—57, 537—38, 850 
-51, 1071—72, 1352—53. 
— særlige Forklaringer om de enkelte 
Udgiftsposter, S. 257—62, 541—48, 851 
—58, 1072- 80, 1353—62. 
— Udgifter til Lønninger og Honorarer for 
Embeds- og Bestillingsmænd, S. 260, 
546—47, 856-57, 1079, 1360. 
— — Pensioner og Understøttelser, S. 261, 
547, 857. 
— Bygningsudgifter, S. 261, 547, 857-58, 
1079-80, 1361. 
— extraordinære Udgifter, S. 261,547,857 
—58, 1079—80, 1361. 
— Kapitalformuen, S. 262, 548, 858—59, 
1080 81, 1362. 
— Kassebeholdningen indsættes til midler­
tidig Forrentning i Handelsbanken og 
Privatbanken, S. ^62, 548, 858, 1080, 
1362. 
— Renter af Kapitalformuen, S. 511, 540, 
850—51, 1072, 1353. 
— Renter af Universitetets Gjæld til Kom­
munitetet eller dennes Eftergivelse, S. 
228—29. 541, 826, 1072. 
— Bygningens Istandsættelse, S. 857,1361. 
— Udgifter til Inventarium m. v. S. 857. 
Kommunitetsstipcndium. Bevilling til An­
skaffelse af Bøger og andre for Univer­
sitetsstudiet nødvendige Apparater, S. 
654—57, 918, 1078. 
— om Beløbets Uddeling af Universitetet 
Kommunitetsstipendium. 23 
og Foranstaltninger til Betryggelse for, 
at Beløbet anvendes efter Øjemedet, S 
656-57, 918, 1166—67. 
Fastsættelse af nærmere Kegler for Ud­
delingen, S. 1166—68. 
hvilke Oplysninger Ansøgningerne skulle 
indeholde, S. 1167-68. 
rentefrie Udlaan til studerende maa ej 
overstige 2000 Kr. aarlig, S. 262, 548,' 
548, 858, 1080, 1362. 
om Forøgelse af det ordinære Kommu-
nitetsstipendiums Portioner fra 130 til 
160, S. 1153—66. 
Forhøjelse af det til extraordinære Un­
derstøttelser (Gratialer) bevilgede Beløb, 
S. 1153-66. 
Forhøjelse af det til Understøttelse af 
polytekniske Examinander bevilgede Be­
løb, S. 1153-66. 
borhøjelse af det til Skriveri ved Sti­
pendiebestyrelsen bevilgede Beløb, navn­
lig til en Udvidelse af Stipendiebesty­
relsens Protokol over de understøttede, 
S. 1153—66. 
Oplysninger for 1870 -77 om Tallet paa 
Ansøgere om de forskjellige Kommuni- | 
tetsstipendier og Tallet paa de udnævnte 
Stipendiater, disses Forhold til de im­
matrikulerede Studenters Tal, i hvilket 
af Ansøgernes akademiske Aar de have 
opnaaet Stipendiet, Størrelsen af Gra­
tialerne, S. 1158-65, 1361. 
Forhøjelse af det til syge Regensalum-
ners Kur og Pleje bevilgede Beløb, S. 
1168—69. 
Afgjørelse med Hensyn til de islandske 
Studenters Nydelse af Stipendiet, S. 364 
Stipendiebestyrelsen. Medlemmernes Ho­
norarer, S. 32, 260, 547. 
Forandring af Regelen om Sammensæt­
ningen af Stipendiebestyrelsen, S.112—14. 
de theologiske Professorer have samme 
Adgang til at søge Regensprovstiet som 
de andre Universitetslærere, S. 113-14. 
Udnævnelse af Provst for Kommunitetet 
og Regensen, S. 114-15, 198. 
Valg af Medlemmer af Stipendiebesty­
relsen, S. 198, 919, 1169, 1265. 
Fordelingen af Kommunitetsstipendiet 
og Itegensbeneficiet, S. 199—200, 449 
-51, 756-58, 1013—14, 1265-67. 
Fordelingen af Kandidatstipendiet, S. 
201, 452, 759, 1015, 1267. 
Rejsestipendier, S. 201, 452, 759, 
1015, 1267. 
— Understøttelse til islandske Lægestu­
derende og Lægekandidater, S. 201,364, 
452, 759, 1015, 1267. 
— — til polytekniske Examinander, som 
ej ere Studenter, S. 206, 459, 764, 1020 
—21, 1273. 
— extraordinære Kommunitetsstipendier til 
studerende (Gratialer), S. 259, 543. 853, 
1074—75, 1356. 
— Understøttelser for saadanne, der først 
1 en fremrykket Alder have bestemt sig 
for Studeringer, og som ved en Forbe­
redelses eller Fagexainen have givet 
sikkert Ilaab om god Fremgang (Konto 
2 a.), S. 544—46, 854—55, 1075—76, 
1357. 
— Understøttelser dels for studerende — 
derunder Kvinder — som ikke have Ad­
gang til de egentlige Universitetsstipen-
dier, dels for saadanne akademiske Bor­
gere i de første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Under­
støttelse af Konto a (Konto 2 b.), S. 
259-60, 545, 855—56. 1077—78, 1358 
-59. 
— Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de 2 
første akademiske Aar (Konto 2 c.), S. 
1079, 1359. 
— Understøttelser til Anskaffelse af Bøger 
og andre for Universitetsstudiet nødven­
dige Apparater for trængende stude­
rende (Konto 2 d.), S. 1078—79, 1359 
—60. 
— nærmere Forklaring med Hensyn til 
Tilblivelsen af Konto 2 a. og b., S. 229 
—30, 544—45. 
— Understøttelse til en islandsk Præst til 
at høre theologiske Forelæsninger, S. 657. 
— Oversigt over Udgifterne til Kommuni-
tetsstipendierne, S. 257—58, 541—42, 
851—52, 1072—74, 1353 -55. 
— grønlandske Regensalumners Nydelse at 
Stipendiet, S. 258, 543, 853, 1074,1355. 
— Stipendiet til Alumner paa Valkendorfs 
Kollegium, S. 258, 543, 853, 1074,1356. 
— 3000 Kr. til Fripladser ved den poly­
tekniske Læreanstalt med den nærmere 
Bestemmelse om Betingelserne for Ud­
delingen, S. 259-60, 265, 546,551,855, 
862, 1077, 1081, 1358, 1365. 
24 Kommunitetsstipendium — Kvæsturen. 
— Stipendiet til Præsterne ved Trinitatis : 
Kirke, S. 260, 546, 856, 1079, 1360 
— islandske Studenters Nydelse af Stipen­
diet, S. 542—43, 853, 1071, 1355. 
— islandske Lægestuderende og Lægekan­
didater, S. 259, 543—44, 853 54, 1075. 
1:156. 
— tilbagebetalt Stipendiebeløb for grøn­
landske Alumner, S. 851. 
— syge Regensalumners Kur og Pleje paa 
Hospitalet, S. 1075. 
Kongresser, fremmede, videnskabelige, af­
slaaet Indbydelser om at deltage i saa-
danne, S. 1264. 
Konkurrence om ledige Lærerposter, S. 
1172—75. 
— Udgifter herved, S. 1342. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have 
Indfødsret, men ere det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere, S. 1173. 
— Andragende om Forlængelse af Fristen 
for Indgivelse af Afhandlinger afslaaet, 
S. 1174—75. 
Konkurrenceafliandling kan ej benyttes 
som Disputats for Erhvervelsen af Dok­
torgraden, S. 1124. 
Konservator ved den Westermannske In­
sektsamling, Lønningstillæg, S. 1100. 
Konsistorium paaminder Fakulteter eller 
enkelte Docenter om Indsendelsen af 
Indberetninger om Forelæsninger, S. 5. 
— om Indgivelse af Andragender fra Uni­
versitetets Lærere gjennem Fakultet og 
Konsistorium til Ministeriet, S. 616—17. 
— Medlemmernes Distributs og særlige 
Indtægter, S. 31, 32. 
— Honorarer til Medlemmerne af Konsisto­
rium, inspectores qvæsturæ, referenda-
rius consistorii og Bestillingsmænd, S. 
242—43. 525, 833—34, 1054, 1337. 
— Tilgang af nye Medlemmer, S. 114,658, 
919, 1169. 
— Besættelse af den af Justitsminister 
Nellemann tidligere beklædte Plads som 
Medlem af Konsistorium, S. 880. 
— Oversigt over Konsistoriums Medlemmer 
1873- 8«, S. 1169—71. 
— Paabygning af en Kvist til Kontorer for 
Rektor, Konsistorium, Dekaner, Stipen­
diebestyrelsen og 2den Pedel. S. 812 — 
14, 1057. 
— disse Kontorers Renholdelse og Op­
varmning ved Universitets Portner, S. 
1037, 1058. 
— Forsamlingssalens Restavration og For­
syning med nyt Inventarium, S. 814' 
1057, 10f>8. 
— Forsamlingssalens Benyttelse af poly­
teknisk Læreanstalt ved dens Stiftelses­
fest, S. 818. 
— Udgifter ved Konsistorium, S. 242—43, 
525, 833—34, 1054, 1337. 
— om at overføre til Legaternes Overskuds-
fond Honoraret for at føre den almin­
delige Legat- og Stipendieprotokol, S. 
1107. 
-- om at overføre til Universitetets Ind­
tægtspost 7 Trykningsudgifter for Lek­
tionskatalogen og Skema til testimo­
nium paupertatis, S. 1107—8. 
— Overførelse af Udgifter til Universitetets 
extraordinære Udgiftskonto, Dækning af 
Normalsummens Underskud, S. 1108. 
Kornindtægter og Kornpriser, Universite­
tets, S. 234-35, 516-17, 824—25, 
1045—46, 1327. 
— Kommunitetets, S. 256, 540, 850, 1072, 
1353. 
Kort. Yægkort til Brug ved geografiske 
Forelæsninger anskaffede, S. 299. 
Kunstværker, om Tilvejebringelse af en 
Oversigt over de Kunstværker, som Uni­
versitetet og de det underlagte viden­
skabelige Samlinger ejer, S. 1240. 
Kratzensteins Legat til Prof. physices, dets 
Størrelse, S. 33. 
Kvinder, Adgang for dem til at indstille 
sig til Tandlægeexamen, S. 62. 
Kvæsturen, Regnskabs Aflæggelse for de 
under Kvæsturen hørende Instituter, S. 
487—95 
— Kvæstor forelægger Revisors Vedteg­
ninger for Konsistorium, S. 494 - 95. 
— Omfordeling af Arbejdskræfterne, Nor­
mering af Bogholderens Assistentplads 
som en Fuldmægtigplads og Begræns­
ning af Kontortiden, S. 780—800, 865. 
— Indretning af særlige Aktivhovedbøger 
for Universitetet, Kommunitetet og den 
almindelige Skolefond, der føres af Kvæ­
stors Personale, S. 798. 
— Forhøjelse af det Beløb, der er stillet 
til Bogholderens Disposition til Ben­
skrivning, S. 798, 1320. 
Kvæsturen — Legat. 25 
— Honorarer i Anledning af Møntreformens 
Gjennemførelse, S. 8 '6. 
— Indretning af Lokale for Revisor, S. 
812—14, 1037, 1339. 
— dettes Renholdelse og Opvarmning ved 
Ivvæsturens Bud, S. 1037, 1320. 
— hvorvidt der tilkommer Bogholderen 
Pensionsret, S. 1087—99. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 269, 865. , 
— Bidrag til dens Udgifter fra forskjellige 
Instituter, S. 236, 519, 827, 1047, 1329. 
— Udgifter ved Kvæsturen, S. 245, 527, 
835-36, 1056, 1339. 
Overskridelse af Kontoen, S. 1320,1339. 
— Udgifter til Embeds- og Bestillingsmæn­
denes Lønninger, S. 245, 260, 527, 546 
- 47, 836, 856—57, 1056, 1079, 1339, 
1360. 
Laboratorium, fysiologisk, se P. 
— kemisk, se K. 
Landsbykirker, se Kirker. 
Lassons Rejsestipendium, tilladt en Stipen­
diat, der var vendt tilbage i Juli, at oppe­
bære Stipendiet i Decbr. Termin s. A., 
S. 917. 
Latin, Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 
1874, om Nedsættelse i et enkelt Til­
fælde af Fordringerne, S. 296—97. 
— Prøve for theologiske studerende, Til­
ladelse meddelt til at indstille sig, uagtet 
paagjældende ej havde hørt Forelæs­
ninger, S. 40. 
— tilladt at tage Prøve i Latin sammen 
med theologisk Embedsexamen, S. 41. 
619, 1115. 
— Andragende om at underkaste sig denne, 
skjønt paagjældende ej havde studeret 
Theologi i 2'/» Aar, afslaaet, S. 1115. 
— Karakterfortegnelser, S. 145, 397—98, 
697—98, 596, 1208. 
— særlig Prøve for Farmacevter, Fritagelse 
for at underkaste sig denne, S 886. 
Laubs Legat, om Stiftelsen, S. 1149 51. 
Ledov Kirke, Anskaffelse af et Orgel, S. 508, 
518. 
— Ombytning af Porcellænsovn med Jærn-
ovn, S. 1034, 1057. 
Legat, Testimoniapaupertatis skulle i Kjøben-
havn attesteres af Magistraten, S. 361. 
— Afskrift af Fundatser indføres i Efori-
protokollerne, S. 361. 
— Stiftelsen af nye, S. 108—11, 357-59, 
651—53, 904—11, 1149—51. Se i øvrigt 
under de enkelte Legater. 
— Forandringer i Fundatser eller nærmere 
Regler for Anvendelsen af disse, S. 111 
-12, 359 61, 653, 913 -17, 1151—52. 
Se i øvrigt under de enkelte Legater. 
— Bevillinger eller Undtagelser fra de lov­
eller fundatsmæssige Bestemmelser, S. 
112, 361, 653—54, 917, 1152—53. Se 
i øvrigt under de enkelte Legater. 
— tilladt en Stipendiat at vende tilbage 
fra Udlandet for at forsvare sin Dispu­
tats, S. 653. 
— om Tilbagebetaling af et Rejsestipen­
dium fordi Stipendiaten senere var kom­
met i verdslig Stilling, S. 1151—52. 
— Orlov for en Stipendiat, S. 1153. 
— Forandringer i Eforierne, S. 198, 449, 
756, 1012—13, 1265. 
— Overdragelse af Tilsynet med Førelsen af 
Legatprotokollen, S. 756. 
— Honoraret for at føre Legatprotokollen 
forhøjes, S. 865. 
— Udredelse af Honorar for at føre en 
Protokol for Universitetets Boglegater, 
S. 1107. 
— Forhøjelse af Universitetets Indtægts­
post 8 „Afgiften for Bestyrelsen af Uni­
versitetets Legater", S. 1017. 
— Overskudsfondens Bestemmelse er at 
dække mulige Tab ved Udlaan samt at 
afholde Udgifter, hvormed de enkelte 
Legater ikke kunne bebyrdes, S. 1107—8. 
- Overførelse fra Konsistoriums Normal­
sum til Overskudsfonden af Honoraret 
for at føre den almindelige Legat- og 
Stipendieprotokol, S. 1107—08. 
— Afgiften til Kvæsturen af de under Uni­
versitetet hørende Legater, undtagen 
Smiths Legat, er V32 af det aarlige Ud­
bytte, S. 1286. 
26 Legat — Lovgivning. 
— Afgiften til Kvæsturen af Smiths Legat 
nedsættes fra '/it til V32 af det aarlige 
Udbytte, Legatet inddrages i den almin­
delige Legathovedbog under en særlig 
Konto, beholder fremdeles Udlæg i sine 
egne Aktiver og følger Kalenderaaret 
i Stedet for Pinansaaret, S. 1286—88. 
— den almindelige Legathovedbog er ind­
rettet for 6 Aar, S. 1288. 
— Oversigt over Fordelingen af Stipendier 
og andre Beneficier, S. 199-203, 449— 
55, 756- 62, 1013-18, 1265-71. 
— Indtægten af Renten af nogle Legater, 
der opføres paa Universitetets Budget, 
S. 236, 519, 826, 1047. 1329. 
— Oversigt over den med Universitetet 
forbundne Legatmasses Kapitalformue, 
S. 248, 530, 840, 1063, 1344. 
— Tilvæxt af nye samt Tilvæxt og Afgang 
for ældre Legater, S. 248—50, 530—32, 
810—42, 1063—65, 1344 - 46. 
— Oversigt over de Effekter, af hvilke Le­
gatfonden bestaar, S. 250, 532—33, 843 
—44, 1065—66, 1346—47. 
— Oversigt over de Moltke ske Legaters 
Indtægter og Udgifter, S. 250—52, 533 
—35, 844-45, 1066-67, 1347—48. 
— J. L. Smiths Legats Indtægter og Ud-
Udgifter samt Kapitalformue, S. 252, 
535-36, 846, 1067—68, 1349. 
— Legatkassen overtager 2 af Skolefondens 
Panteobligationer, S. 817. 
Lejeindtægter, Kommunitetets, S. 256—57, 
541, 851, 1072, 1353. 
Lektionskatalog. Tilsynet med Udgivelsen 
og Trykningen overgaar til Referenda-
rius, S. 5, 756. 
— Trykningsudgifterne overføres fra Kon­
sistoriums Normalsum til Universitetets 
Indtægtspost 7, hvor Indtægterne ved 
Salget opføres, S. 1107 8. 
Lektor, Anciennetets Fortegnelse over de nor­
merede Lektorer, S. 921—23. 
Licentiatgrad, i det theologiske Fakultet, 
om dens Afskaffelse, S. 311—13, 323. 
— med hver Disputats omdeles et Exem-
plar af Bestemmelserne til Ordens Over­
holdelse ved det mundtlige Forsvar, 
S. 1124. 
— stedfundne Promotioner, S. 727. 
Lig, Opgivelse af Materialet til Dissektions-
øvelser i 1871—76, S. 52 -53. 
— hvor mange Lig der behøves til Dissek-
tionsøvelserne og Forelæsningerne, S. 
52—54. 
— Benyttelse af Lig fra Strafanstalter og 
Sindssygeanstalter til Dissektion, S. 52 
—56. 
— Fakultetets Kontrol med Ligs Afleve­
ring fra Hospitalerne til Dissektion, S. 
52, 56. 
— Udlevering af Lig Ira Frederiks Hospi­
tal til Brug ved Forelæsninger og Øvel­
ser, S. 41-57. 
Lindes Meddelelser. Indtægter ved Salget, 
S. 838, 857 - 58. 
Lovgivning, Resol. 13. Novbr. 1876 om 
Forandring i Regi. for Kommunitetssti-
pendiet og Regensbeneficiet 11. Fébr. 
1848 § 13 om Sammensætningen af Sti­
pendiebestyrelsen, S. 113 — 14. 
— Bekj. 2. Maj 1877 om Tilladelse for 
Kvinder til at indstille sig til Examen 
for Tandlæger, S. 62. 
— Adg. 15. Juni 1877 om Undervisning 
i Religion ved de lærde Skoler, S. 37. 
— Bekj. 21. Juni 1877 om Prøve ved den 
polytekniske Læreanstalt af examinerede 
Kemikere, S. 119. 
— Konsistoriums Cirk 9. Juli 1877 om 
Indberetninger om anmeldte og holdte 
Forelæsninger og Øvelser, S. 5—6. 
— Bekj. 22. Oktbr. 1877 om nogle Foran­
dringer i Ilegl. for den polytekniske 
Læreanstalt i Examen for Kandidater i 
anvendt Naturvidenskab og for exami­
nerede Kemikere, S. 457. 
— kgl Resol. 8. Novbr. 1877 0111 Ophør af 
Tavleombæring i Stadens Kirker m. m., 
S. 585. 
— Konsistoriums Cirk. 22. Novbr. 1877 om 
Indberetning til Konsistorium om, naar 
akademiske Grader ere konfererede, S. 
290. 
— kgl. Resol. 28. Novbr. 1877 om Foran­
dring i Reskr. 23 Decbr. 1837 II. b. 
om Reformationsfesten, S. 288. 
— Bekj. 1. Decbr. 1877 om Universitets-
aarets Begyndelse, S. 288. 
— Konsistoriums Bekj. 3. Juli 1878, Be­
stemmelser til Ordens Overholdelse ved 
det mundtlige Forsvar for Erhvervelsen 
af akademiske Grader, S. 324. 
— kgl. Resol. 22. Decbr. 1879 om Ordnin­
gen af Begravelsesvæsenet iKjøbenhavn, 
S, 1102-4. 
Lovgivning — Lægevidenskabelig. 27 
— kgl. Resol. 22. April 1880 om Udsæt­
telse af Prisspørgsmaal i nordisk Filo­
logi samt i romansk, engelsk eller tysk 
Filologi, S. 888. 
— Bekj. 13. Decbr. 1880 kræver Forbere­
delses Examen af højere Grad af dem, 
der ville tage juridisk Examen for ustu­
derede, S. 1121—23. 
— Bekj. 10. Febr. 1881, at de, der have 
bestaaet Forberedelses Examen af lavere 
Grad senest i Januar 1881, beholde Ad­
gang til at indstille sig til juridisk 
Examen for ustuderede uden Begræns­
ning af Tidsfrist, S. 1123. 
— Adg. 30. Avg. 1881 om en Sammen­
smeltning af de 2 Afgangsexamina for 
Realdisciple af lavere og højere Grad 
samt de tvende almindelige Forberedel­
ses Examina af lavere og højere Grad 
ved Universitetet til en enkelt alminde­
lig Forberedelses Examen, S. 1116 
-20. 
Lægevidenskabelige F  o  r e l æ  s  n i n g e r ,  K l i ­
nikerne begyndte i Maj, S. 299 
— anmeldte og holdte, S. 122—23,127—28, 
369—70, 374—76, 669-70, 674 -75, 
928—30, 933—34, 1180-81,1185—86. 
—  E x a m e n ,  T i l l a d e l s e  t i l  a t  o v e r f ø r e  t i l  
Forberedelses Examen Karakterer i en­
kelte Fag fra en tidligere Examen, 
S. 406 Note, 884. 
— overført til denne Karakterer, givne ved 
farmacevtisk Examen i enkelte Fag, 
S. 1116. 
— om paa Grund af Jubelfesten i 1879 at 
holde Forberedelses Examen tidligere 
end sædvanlig, S. 618. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser for 
Forberedelses Examen, S. 152 — 53, 406 
med Note, 706, 963, 1214—15. 
— Embedsexamen, tilladt at fortsætte en 
ved Sygdom afbrudt Examen 'h Aar 
efter, S. 59, 620. 
— Dispensationer fra Bekj. 12 Juli 1870 
B. 2, S. 59, 299, 883. 
— extraordinær mundtlig Examen for nogle 
Kandidater, der vare indkaldte til mili­
tær Tjeneste, S. 299. 
— særlig Prøve i enkelte Fag paa Grund 
af Kandidaternes Sygdom, S. 299, (i2). 
*- om paa Grund af Jubelfesten i 1879 at 
holde Examen tidligere end sædvanlig, 
S. 618. 
— 2 Kandidater afviste fra skriftlig Examen 
fordi den ene havde givet, den anden 
modtaget Hjælp, tilladt at gaa op igjen 
V« Aar efter, S. 883. 
— tilladt at overføre Karakteren i Dissek­
tion fra en tidligere ved Sygdom af-
Examen, S. 1116. 
— en i Foraaret 1881 ved Sygdom afbrudt 
skriftlig Prøve paa ny afholdt i Slut­
ningen af Juni s. A., S. 1116. 
— Ordensreglerne for skriftlig Examen 
indskærpede og supplerede, S. 883—84. 
Betingelserne for Opnaaelsen af jus 
practicandi, S. 884. 
— Ordningen af Examinationen i Anatomi 
efter Prof. Schmidts Død, S. 1116. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, S. 153 
—55,407—11,707—9,964—65,1215—17. 
— skriftlige Opgaver, S. 161,420,-717—18, 
974, 1228 -29. 
—  F a k u l t e t ,  B e s æ t t e l s e  a f  e n  l e d i g  L e k ­
torplads, S. 116. 
— Besørgelsen af Undervisningen og Exa­
minationen under Vakance i et Lek­
torat, S. 118. 
— Besørgelsen af Undervisningen i Ana­
tomi i Efteraars Ilalvaaret 1881 og 
Examinationen ved Sommerexamen 1881, 
S. 1116. 
— Dekanvalg, S. 114, 365, 658, 919, li69. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
366, 660, 1175. 
— andre Personalia, S. 118—19, 366—67, 
661 - 63, 923—26^ 
— sender Prof. Schwann i Liittich en 
Adresse, S. 367, 833. 
— en Repræsentant for dette indtraadt i 
Direktionen for Frederiks Hospital, 
S. 663. 
— Oprettelse af en 9de Kandidatplads 
paa Frederiks Hospital, Universitetet 
bærer Udgifterne, S. 882—83, 1056. 
— Notarii Examenssportler, S. 31. 
— om at sikre Universitetet Forkjøbsret til 
en Frederiks Hospital tilhørende Grund 
i Bredgade til Opførelsen af et patho-
logisk Institut, S. 1146-48 
— særegne Udgifter ved det lægeviden­
skabelige Fakultet, S. 242, 525, 833, 
1053, 1337. 
— Regnskabet herfor overtages efter Prof. 
Schmidts Død midlertidig af Prof. Pa-
num, S. 1265. 
d 
28 Lægevidenskabelig — Lønning. 
— Lønning til de under dette hørende Be­
stillingsmænd, S. 242, 525, 833, 1054, 
1337. 
Lærer ved Universitetet, at Fakultetet 
udtaler sig, førend en Lærerpost bliver 
besat, S. 115, 290. 
— den til et normeret Professorat henlagte 
Lønning kan ej benyttes i andre Ojemed, 
S. 292-93. 
— Indgivelse af Andragender gjennem 
Fakultet og Konsistorium til Ministe­
riet, S. 016—17. 
— tilladt en Universitetslærer at modtage 
on kortvarig Konstitution i anden Em-
bedsstilling, S. 923—24. 
— hvorvidt de i Normalreglementet nævnte 
Professorater ere normerede for bestemte 
Fag eller kunne beklædes af Lærere i 
andre Fag, S. 1109—11. 
— om Nedlæggelsen af Professoratet i 
Æsthetik, se under Æ. 
— Forstærkelse af Lærerpersonalet eller 
Forandringer i de enkelte Fakulteters 
Fagkreds, ved det tbeologiske Fakultet, 
S. 115, 919, ved det rets- og statsvidenska-
belige Fakultet, S. 115, ved det læge- 1 
videnskabelige Fakultet S. 116, ved det 
filosofiske Fakultet, S. 116, 658—60, 
919—20, ved det mathematisk-naturvi-
denskabelige Fakultet, S, 116, 365, 660, 
920 21, 1172. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
365, 660, 921, 117.'). 
— andre Personalia, S. 117—19, 366-68, 
661—63, 923—27, 1176-77. 
— i Rets- og Statsvidenskab 1479—1878, 
S. 664—66. 
— Anciennetets Fortegnelse, S. 921—23. 
— midlertidige, Fortegnelse over disse, S. 
923. 
— Konkurrence om Besættelse af ledige 
Lærerposter, S. 1172—75. 
— Udgifter herved, S. 1343. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have 
Indfødsret, men ere det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere om en ledig 
Lærerpost, S. 1173—74 
— Andragende om Forlængelse af Fristen 
for Indgivelsen af Afhandlinger afslaaet, 
S. 1174 75. 
— Understøttelser til Helbredsrejser til 
Udlandet, S« 1177. 
Oversigt over de til Lærerembed#rne 
ved Universitetet knyttede Indtægter, 
S. 30-34. 
— Udgifter til deres Lønninger, S. 237 38, 
519-20, 827, 1047—48, 1330. 
— Lovforslag om Universitetets Lærer­
kræfter, S. 873-74. 1059, 1112. 
— Lovforslag om de Universitetet og Kom­
munitetet vedkommende Lønningsforhold, 
S. 873 74, 1059. 
— ved den polytekniske Lærean­
stalt, Afgang og nye Udnævnelser, 
S. 458, 764. 
— andre Personalia, S. 1019, 1020, 1273 
— Udgifter til deres Lønninger, S. 265 — 
66, 551, 862, 1084, 1366. 
— Dyrtidstillæg, S. 268, 553, 863-64, 
1085 86. 
Lærerforsamling, den akademiske, om Be­
tingelserne for Adgangen, S. 615-16. 
Læsestue, Professorernes, Valg af Efor., 
S. 198. 
Loffler, Docent, om fast Ansættelse og 
forhøjet Honorar, S. 116. 
— Tillæg til Honorar, S 1339. 
Lønning, Lovforslag om de Universitetet og 
Kommunitetet vedkommende Lønnings-
forhold, S. 873 -74, 1059, 1H3. 
— Docent Wimmer fast Ansættelse, S. 243. 
— Prof Falbe Hannens Lønning bestemt 
efter hans Anciennetet som Bureau­
chef, S. 827. 
— Forhøjelse af Docent Warmings Løn­
ning, S. 835. 
— Docent Smith Opryknings Tillæg, S. 835, 
1055. 
— Docent Brynjnlfsons Lønning forhøjet, 
S. 835. 
— Prof. Grundtvigs Lønning forhøjet, S. 1056. 
— og Honorarer til Universitetets Lærere, 
Udgifter hertil, S. 237—38, 243 - 44, 
519 -20, 526-27, 827,834-35, 1047-
48, 1054 56, 1330, 1338—39. 
til andre Universitets Embedsmænd, Ud­
gifter hertil, S. 238, 242, 245, 520, 525, 
527, 828, 834, 836, 1048, 1054, 1056, 
1331, 1337, 1339. 
— til Universitetets Bestillingsmænd, Ud­
gifter hertil, S. 238, 242 43, 245, 520, 
5^5, 527, 828, 834, 836, 1048, 1054, 
1056, la31, 1337, 1339. Se i øvrigt under 
de videnskabelige Samlinger. 
— til de ved de videnskabelige Samlinger 
ansatte Embeds- og Bestillingsmænd, 
Lønning — Mikroskopiske. 29 
se under de enkelte videnskabelige Sam- i 
linger. 
— til de under det lægevidenskabelige Fa­
kultet hørende Bestillingsmænd, se læge­
videnskabelige Fakultet. 
— og Honorarer, Udgifter hertil ved Kommu­
nitetet, S. 260,546—47,856 - 57,1079,1360. 
— — Udgifter hertil ved den polytekniske 
Læreanstalt, S. 265-67,551 — 52,862 
-63, 1084, 1366. 
Wadvig J. N,, Gehejmeraad, hans Tale ved 
Jubelfesten i Frue Kirke oversat paa 
Fransk, S. 1012. 
— Stiftelsen af hans Legat, S. 910—11, 
1013. 
flagisterkonferens, Censurkomiteens Til­
trædelse af Videnskabsmænd uden for 
Universitetet, S. 59—60. 
— Grundsætningerne for Fritagelse for 
Doktorander for at underkaste sig Ma­
gisterkonferens, S. 78. 
— givet en Kandidat en ny Opgave paa 
Grund af Sygdom, S. 299—300. 
— om nærmere Bestemmelser for den Ad­
gang, som Magisterkonferens giver til 
at disputere for Universitetets Grader, 
S. 303—4, 313—17, 322—23. 
— afholdte, S. 156—58, 412—15, 710-12, 
966—69, 1218—22. 
[agistraten i Kjøbenhavn disponerer over 
Pladsen mellem Universitetet og Frue 
Kirke, S 221. 
— attesterer testimonia paupertatis for 
dem, der bo i Kjøbenhavn, S. 361. 
[agnetisk Observatorium, Arbejderne her­
ved overtages af Prof. astronomiæ, S. 
355—57. 
[alerier, Festsalens Udsmykning med Ma­
lerier, S. 246, 528, 811—12, 837. 
— i Forsalen restavreres, S. 804—14, 83"7 
-38. 
lallings Legat, en Portion, der af Mangel 
paa kvalilicerede ikke kunde uddeles, 
opbevaret til senere Uddeling, S. 112. 
[athematik, om Oprettelsen af et nyt Pro­
fessorat, S. 1111—12. 
[athematisk - naturvidenskabeligt Fa­
kultet, cand. pliilos. Tauber om at 
holde Forelæsninger, S. 365, 660. 
— om Assistance ved den planteanatomiske 
Undervisning, S. 1172. 
— anmeldte og holdte, S. 125, 130, 372— 
73, 377—78, 671—72, 677—78, 931 32, 
936 -37, 1182—82, 1188-89. 
—  F a k u l t e t ,  D o c e n t  W a r m i n g  o m  f a s t  
Ansættelse og forhøjet Honorar, S. 116. 
— Docent Løffler om fast Ansættelse og 
forhøjet Honorar, S. 116. 
— Dekanvalg, S. 114, 365, 658, 919, 1169. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
660. 
— andre Personalia, S. 119, 368, 661—63, 
923, 927, 1177. 
— Udarbejdelse af et Register til Fakul­
tetets Diarium, S. 291, 529. 
— Fakultetets Forhandlinger indføres kun 
i Diariet, S. 1177. 
— Anskaffelse af Vægkort, til Brug ved 
geografiske Forelæsninger, S. 299, 839. 
Medaille,  Prægning af nye Prismedailler, 
S. 227—28, 262. 
— optages under Kommunitetets Formue 
med deres Metalværdi, S. 228, 262, 548, 
858. 
Medhjælper, 1ste, ved den botaniske Have, 
om Fritagelse for at vedligeholde Tje­
nestebolig og betale Skatter af den, S. 
497 99, 1315-16. 
— Skifte i Stillingerne som Medhjælpere, 
S. 269, 554, 1369. 
Medhjælperexamen er ikke Betingelse for 
at indstille sig til farmaeevtisk Examen, 
S. 886. 
Meislings Gravsted, Frue Kirke disponerer 
foreløbig ikke over det, S. 276. 
Melbourne Universitet, Udvexling med det 
af akademiske og statistiske Skrifter, 
S. 449. 
Mikroskopiske Øvelser, til Apparater ved 
disse under botanisk Haves Budget extra-
ordinært bevilget 700 Kr., S. 889 Note. 
30 Mikroskopiske — Norsk. 
— til Udgifter i Anledning af den plante-
auatoniiske Undervisning bevilget 3()0 
Kr., S. 888—89. 
Mineralogisk Museum, Undersøgelse af dets 
økonomiske Forhold, S. 01 - 92, 95, 
97-98. 
— Ordning af dets Samlinger af islandske 
Mineralier, Bjærgarter og Forsteninger, 
S. 644. 
— om en Omflytning af de over Universi­
tetets Forsal anbragte Museumsskabe, 
S. 809. 
— almindelige Oplysninger om Museet, 
meddelte i Anledning af en Forespørg­
sel fra Belgien, S. 1126. 
— Gave fra Dr. Holub, S. 113H. 
— af Renten af en paa de Moltkeske Le­
gaters Reservefond opsparet Kapital til­
falder der Museet 3h, S. 1138 -39. 
— tilstaaet Understøttelse af de Moltkeske 
Studiestipendier for Arbejder i Museet, 
S. 644. 
— tillagt en afskediget Assistent Under­
støttelse, S. 1369. 
— Af- og Tilgang i Personalet, Lønnings-
vilkaar, S. 750, 1257-58, 1369. 
Beretninger om Virksomheden, S. 190 
- 95, 443-46, 750-53, 1006—9, 1257 
- 60. 
— Udgifter til Lønninger til Assistenter, 
S. 241, 524, 831, 1052, 1335. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, S. 241, 
523 -24, 831, 1052, 1335. 
Missionærer, Prøve for saadanne, S. 630 — 
39, 1123 -24. 
— Oplysninger omMissionsselskabets Skole, 
S. 630-31. 
Moltkes Legat, tildelte Studiestipendier, S. 
644, 1138. 
— Fastsættelse af Anvendelsen af Ren­
terne af en paa Reservefonden opsparet 
Kapital af 10,000 Kr., S. 1138—39 
— Indtægter og Udgifter samt Kapitalfor-
formue, S. 250 — 52, 533—35, 844—45, 
1066—67, 1347-48. 
Mynsters Buste, om Opstillingen paa Plad­
sen mellem Universitetet og Frue Kirke, 
S. 220—22. 
N. 
Naadensaar med Hensyn til Friboliger og 
Huslejeportioner, S. 26—29. 
Nellemann, Justitsminister, om Besættelsen 
af den af denne tidligere beklædte Stil­
ling som Professor i det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, S. 115. 
— Besættelse af den denne forbeholdte 
Plads som Medlem af Konsistorium, 
S. 880. 
Nielsen, R., Prof., maa, naar Konsisto­
rium holdes om Onsdagen, henlægge 
Forelæsningstimen for de filosofiske 
Forelæsninger til en anden bekvem Tid, 
S. 1115. 
— overtager Prof. Heegaards Forelæs­
ninger under dennes Sygdom, S. 1115. 
Nordisk Filologi, Udsættelse af Prisopgaver, 
S. 887-88 
Normal-anatomisk Museum, Undersøgelse 
af dets økonomiske Forhold, S. 91—92, 
97—28. 
— Anmodning om som Gave at erholde 
nogle Kranier afslaaet, S. 897 - 98. 
— Regnskabet overtages efter Prof.Schmidts 
Død midlertidig af Prof. Panum, 
S. 1265. 
— Udgifter til Lønninger til Bestillings­
mænd, S. 242, 525, 833, 1053, 1336. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, S. 242, 
524—25, 833, 1053, 1336. 
Norge, om Beskyttelse mod Eftertryk af 
Skrifter, udgivne i Sverige og Norge, 
under Forudsætning af Gjensidighed, 
S. 645—51. 
Norsk Kontrakt om Forlagsretten til Alma-
naken, S. 1307—9. 
• - til Medlem af Censurkomiteen i Anled­
ning af Konkurrencen om et juridisk 
Professorat valgt en norsk Videnskabs­
mand, S. 1174. 
Norsk — Pathologisk. 31 
— Student, om hans Immatrikulation, S. 
37—38. 
Notarius ved det tlieologiske Fakultet, Af-
og Tilgang, S. 865. 
ved det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet, Af- og Tilgang, S. $65, 1101. 
ved det lægevidenskabelige Fakultet 
hans Examenssportler, S. 3i. 
Observatorium, astronomisk se A. 
— magnetisk, se M. 
Oifentliggjørelse af Aktstykker i Anled­
ning af et i Morgenbladet fremkommet 
offentligt Angreb paa Pedel Sahlertz, 
S. 290—91. 
— af de cand. pliil. Taubers Disputats 
vedrørende Aktstykker, S. 78 — 79,529. 
Oificerskolen, bestaaet Afgangsexamen ved 
Udgangen af Officerskolens yngste Klasse 
stillet lige med Forberedelses Examen 
af lavere Grad, S. 62. 
Ofthalmologi,  om en Lærerpost heri, S. 16. 
Opgaver til de skriftlige Examina, se herom 
ved de enkelte Examina. 
— Prisopgaver ved Universitetet, se P. 
Oplagspenge fra de lærde Skoler, Afgjø-
relser af enkelte Tilfælde med Hensyn 
til Udbetalingen, S. 361, 653—54, 917. 
— meddelt Eforus Bemyndigelse til i visse 
Tilfælde at anvise Oplagspengene til 
Udbetaling uden derom at gjøre Ind­
stilling til Konsistorium, S. 916—17. 
— udbetalt en afdød Stipendiats Fader den 
anden Halvdel af Oplagspengene, som 
Stipendiaten paa Grund af Sygdom ej 
havde erholdt udbetalt, S. 1152. 
— Udnævnelse af Efor., S. 1012. 
Opponent ved Disputatser, nærmere Bestem­
melser for den Tid, disse maa bruge, 
S. 304—5, 323 24. 
— om at give begge de officielle Oppo­
nenter Ordet ved Forsvarshandlingens 
Begyndelse, S. 318 — 19. 
— Docent Warming fungerer som den ene 
Opponent ex officio ved det mundtlige 
Forsvar for en Disputats for den filo­
sofiske Doktorgrad, S 639. 
Optioner, se under Friboliger og Husleje-
portioner. 
Optiousboliger, se Friboliger. 
Ordensdekorationer, uddelte, ved Univer­
sitetet, S. 661-62, 865, 872, 926, 927, 
1101, 1176, 1177. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, S. 1020 
1273. 
Orgel anskaffet til Ledøv Kirke, S. 508,518. 
— Frue Kirkes, istandsættes, S. 871. 
Overlæger ved Kommunehospitalet, Hono­
rarer for kliniske Kursus, S. 233, 244 
-45. 
Opvarmning, om Forsalens Opvarmning, 
S 808—10. 
P. 
Paris,  Dannelsen af Société pour l'étude 
des questions d'enseignement supérieur, 
S. 755-56. 
Pastoralseminariet,  Tilladelse til at ind­
stille sig til den homiletiske og kate-
ketiske Prøve uden Ovelser i dette, S 
40, 299, 619, 882, 1115. 
— Ansættelse af Lærer i Messesang, S. 
1375. 
Pathologisk-anatomisk Samling, Undersø­
gelse af dens økønomiske Forhold, S. 
91—92, 97 - 98. 
— Eforiet varetages af Lektoren i patho­
logisk Anatomi og almindelig Pathologi, 
S. 198. 
— almindelige Oplysninger, meddelte i An­
ledning af en Forespørgsel fra Belgien. 
S. 1127-28. 
32 Pathologisk — Polyteknisk Læreanstalt. 
— Annuum forhøjet og om et extraordi-
nært Beløb til Anskaffelse af forskjellige 
Apparater, S. 1142 46. 
— om at sikre Universitetet Forkjølisret 
til en Frederiks Hospital tilhørende 
Grund til Opførelse af et pathologisk 
Institut, S. 1146 — 48. 
— Anskaffelse af et nyt Skab, S. 620, 833, 
1053. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 196, 
448, 755, 1011, 1262-63. 
— Lønninger til Bestillingsmænd, S 242, 
525, 833, 1053, 1337. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, S. 242, 
525, 833, 1053, 1336-37. 
Patristisk Examen, se Latin og theologisk 
Examen. 
Patronatsforhold til Frue Kirke, se Frue 
Kirke. 
Pedeller ved Universitetet, bemyndigede til 
at udfærdige Karaktersedler for alle 
ikke afsluttende Examina samt til at 
kassere Stempelmærkerne, S. 1114 
— Indretning af Arbejdslokale for 2den 
Pedel og dets Forsyning med Inventa­
rium, S. 812—14. 1037, 1058. 
— Offentliggjørelse af Aktstykker i Anled­
ning af et Angreb i Morgenbladet paa 
Pedel Sahlertz, S. 290—91. 
Pension , hvorvidt der tilkommer Prof. 
Thorsen Pension, S. 1086 — 99 
— hvorvidt der tilkommer Underbibliote­
karen ved Universitetsbibliotheket, Bog­
holderen ved Universitetskvæsturen, 
Gartneren ved botanisk Have og Inspek­
torerne ved zoologisk Museum Pensions­
ret, S. 1087 99. 
— og Understøttelser ved Universitetet, S 
269, 510, 1100 -1, 1338, 1368-70. 
— ved Kommunitetet, S. 261, 547, 857, 
865. 
— Understøttelse eiter Pensionslovens § 3, 
S. 1368-70. 
Personalforhold vedkommende Universite­
tets Lærere, se Lærere, Professorer. 
— polyteknisk Læreanstalts Lærere, se po­
lyteknisk Læreanstalt. 
— de videnskabelige Samlinger, se under 
de enkelte videnskabelige Samlinger. 
— andre Personalforhold ved Universitetet 
uden for Lærerpersonalet, S. 269 - 70, 
554, 864-65, 1100-1, 1368—70. 
— ved Frue Kirke, S. 277, 585, 588, 872, 
1104, 1375. 
Pesth. Universitet, dets Jubelfest, S. 1011 
—12, 1264. 
Petersen, Frøken, Stiftelsen af hendes Le­
gat, S. 108-9, 198. 
Pladsen mellem Universitetet og Frue Kirke, 
Magistraten har Dispositionsretten, S. 
221. 
— Plan for Opstilling af Buster, S. 220— 
21, 816, 839. 
Planteanatomiske Øvelser, til Apparater 
herved bevilget 700 Kr., S. 889 Note 
— til Udgifter i Anledning af den plante-
anatomiske Undervisning bevilget 300 Kr., 
S. 888—89, 1051, 1333. 
— Honorar for Medhjælp ved de mikro­
skopiske Øvelser og Ledelsen af de 
planteanatomiske Øvelser, S. 239—40, 
522, 523. 830, 1050, 1333. 
— om Assistance ved den planteanatomi­
ske Undervisning, S. 1172. 
Plantefysiologi,  Oprettelsen af en Lærer­
post i Plantefysiologi samt et plante­
fysiologisk Institut, dettes Forbindelse 
med Universitetet eller Landbohøjskolen, 
S. 620—28, 660, 831, 835. 
— dens Udvikling, S. 623 - 24. 
— Tilskud til plantefysiologiske Under­
søgelser, S. 831, 1050—51, 1333. 
Polyteknisk Læreanstalt.  Henlæggelse af 
Undervisningen for Arkitekter til det 
tekniske Selskabs Skole, S. 204, 764. 
— Undervisningen begynder den 1. Septbr., 
S. 456. 
— Anstalten overtager Udgivelsen af avto-
graferede Forelæsninger. S. 204-5. 
— Trykning og Avtografering af Forelæs­
ninger, S. 204 -5, 268, 456-57, 553, 
763, 863, 1019, 1085, 1272, 1367. 
— Dr. pliil. Hansen holder de mathema-
tiske Forelæsninger under Prof. Steens 
Fraværelse, S. 1019. 
— Fastsættelse af Betalingen for Adgang 
til Examen for examinerede Kemikere, 
S. 205. 
— Tilladelse til at holde Examen for exa­
minerede Kemikere forlænget, S. 205. 
— Forandringer i Reglementet med Hensyn 
til den praktiske Prøve ved Examen i 
anvendt Naturvidenskab og for exami­
nerede Kemikere, S. 457. 
Polyteknisk Læreanstalt. 33 
Dispensationer med Hensyn til Adgangs-
examen, S. 205, 458, 764. 
Dispensationer fra Bestemmelserne om 
Hovedexamina, S. 458, 1273. 
en Del af Hovedexamen boldes i Decbr. 
1878, af Hensyn til Anstaltens 50aarige 
Stiftelsesfest i Januar 1879, S. 763 64. 
Udsættelse af Examen paa Grund af 
Sygdom, S. 764. 
tilladt, at det 5 Dages Projekt ved 
Examen i Ingeniørfaget om fornødent maa 
udføres i Decbr. Maaned, S. 1019 -20. 
Anvendelse af denne Tilladelse, S. 1273. 
Af- og Tilgang i Bestyrelse og Lærer­
personale,, S 205, 458, 764, 1020, 127 
Ordensdekorationer, S. 1020, 1273 
Undervisningens Benyttelse, S. 205, 458 
-59, 764, 1020, 1273. 
Tildeling af Kommunitetsstipendier. S. 
206, 459, 761, 1020 21, 1273 
Tildeling af det Classenske Fideikom­
mis' Stipendier, S. 206, 1273. 
Samlingernes Forøgelse, S. 206, 459, 
764—65, 1021, 1085, 1273-74 
Betalingen for fuldstændig Deltagelse i 
Læreanstaltens Undervisning opkræves 
halvaarsvis, S. 206. 
særlige Bestemmelser med Hensyn til 
Examination, S. 208, 460, 1019—20. 
Forelæsninger, anmeldte og holdte, 
S. 206—7, 459 60, 765—66, 1021 -22, 
1274-75. 
afholdte Exkursioner, S. 207—8, 460, 
766, 1022 - 1275. 
afholdte Examina, S. 20S 15, 460-68, 
766 74, 1022—28, 1275-81. 
Opgaverne til de skriftlige Prøver, 
S 214-19, 468-72,774-78,1028 -32, 
1282-85. 
Anstaltens Benyttelse til Afgivelse af 
Betænkninger, S.219,472, 778,1032,1285. 
om Honorar for Afgivelse af Betænk­
ninger, S. 219, 472. 
Bygningsvæsen (Udvidelse og Forbed­
ringer af de ældre Lokaler, Foranstalt­
ninger til Tilvejebringelsen af en ny 
Bygning) S. 225—26, 268, 506, 553, 
814 15, 1036. 
Anstaltens 50aarige Stiftelsesfest, S. 763 
-64, 778-79. 
Udgivelse af en Beretning om Lærean­
staltens Virksomhed i dens første 50 
Aar, S. 864 
— Anskaffelse af en Broncestatue af Ør­
sted, S. 779, 863. 
— Adresse til Kjøbenhavns Universitet i 
Anledning af dets Jubelfest, S. 779. 
— Tilskud af Kommunitetet (3000 Kr) til 
Fripladser ved Læreanstalten, med den 
nærmere Bestemmelse om Betingelserne 
for Uddelingen, S. 2f>9 60, 265, 546, 
551, 855, 862. 1077, 1084, 1358, 1365. 
andre Bidrag til Fripladser, S. 265, 551, 
862, 1084, 1365 
— Understøttelser af Moltkes Legat til 
Exkursioner, S. 766. 
— Oversigter over Indtægter og Udgifter, 
sammenstillede med de tilsvarende Lov­
bevillinger, S. 263—65, 549 50, 859 -
61, 1081 -83, 1363 - 65. 
— Dækning af Underskud, S. 264 -65, 
550, 861, 1083, 1365. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ind­
tægtsposter, S. 265, 551, 861 - 62, 1083 
-84, 1365. 
— Indtægten for Afbenyttelsen af Forelæs-
læsninger samt for Examina, S. 265, 
551, 862, 1084, 1365. 
— Indtægten som Erstatning for ituslagne 
Sager, S. 265. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter, S. 265-68, 551—53, 862 — 
64, 1084 -86, 1366 67 
— Bidrag til Universitetsbibliotheket, S. 
267, 552, 8 )3. 1085, 1366. 
— Udgifter til Bygningsvæsen, S. 267, 552, 
1085, 1366. 
— Udgifter til Lønninger og Honorarer, 
S. 265 - 66, 551—52, 862-63, 1084, 
1366 
— Fordelingen af Honorarerne, S. 266 —67, 
1084. 
— Dyrtidstillæg til Embedsmænd, S. 268, 
553, 863-64, 1085-86. 
— extraordinære Udgifter, S. 26i<, 553, 
863, 1085, 1367. 
— Forhøjelse af det af Kommunitetets Midler 
til Understøttelse af polytekniske Exa-
minander bevilgede Beløb, S. 1153 - 56. 
— hvor stort et Beløb Anstalten raader 
over til Uddeling til trængende stude­
rende, S 1165. 
— Forhøjelse af Diæter for Lærerne under 
tjenstlige Forretninger, S. 1274. 
— Kapitalformue, S. 268—69, 553 54, 
864, 1086, 1368. 
;u Portner — Reformationsfest, 
Portner ved Universitetet, Erstatning for Af­
savn i Indtægt ved Festsalens Lukning, 
S. 269. 
— ved Borcks Kollegium død, Enken 
overtager Forretningen, S. 269. 
— ved botanisk Have, om at fritages for 
at vedligeholde sin Tjenestebolig og be­
tale Skatter af den, S. 497—99. 
— — Skifte i Stillingen, S. 1369. 
— ved zoologisk Museum, Skifte i Stil­
lingen, S. 1100—1, 1369. 
— ved kemisk Laboratorium, Skifte i Stil­
lingen, Spørgsmaal om Anvendelse af 
Pensionslovens § 3, S. 1369—70. 
Praktisk theologisk Prøve se T. 
— filologisk Prøve se F. 
Prisopgaven i indisk Filologi for 1879—80 
bortfaldt, S. 639. 
— udsættes i nordisk Filologi samt i ro­
mansk, engelsk eller tysk Filologi, 
S. 887-88. 
— afslaaet et Andragende om, at Bedøm­
melsen af en Prisafhandling maatte blive 
offentliggjort, saa snart den var affattet, 
S. 1124. 
— til Bedømmelsen af en statsvidenskabelig 
Prisafhandling tilkaldt en Mathematiker, 
S. 1124. 
— og Bedømmelse af de indkomne Besva­
relser, S. 165—69, 424-27, 721-24, 
978-81, 1232-35. 
— Erstatning for Indtægtstab ved Besva­
relsen, S. 246, 528, 838, 1058, 1341. 
Prismedailler,  Prægning af nye, S. 227-28, 
261, 262. 
— optages under Kommunitetets Formue 
med deres Metalværdi, S. 228, 262, 548, 
858, 1080, 1362. 
Privatdocent, Tilladelse til at fungere som 
Privatdocent, S. 365, 660. 
— skulle indberette om holdte Forelæs­
ninger S. 6. 
Professorer ved Universitetet, at Fakultetet 
ytrer sig, førend et Professorat besættes, 
S. 115, 290. 
— den til et normeret Professorat henlagte 
Løn kan ej benyttes i andre Øjemed, 
S. 292 - 93. 
— tilladt en Professor at modtage en kort­
varig Konstitution i en anden Embedsstil-
ling, S. 923 - 21. 
— Docent Zeuthen, om hans Udnævnelse 
til ordinær Professor i Geometri eller 
Mathematik, S. 1111—13. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
365-, 660, 921, 1175. 
— Fritagelser for at holde Forelæsninger, 
Rejsetilladelser o a. Personalia, S. 117 
-19, 366 — 68, 662-63, 923-27, 1176 
-77. 
— Anciennetets Fortegnelse, S. 921—22. 
— forhen værende, afgaaede ved Døden, 
S. 117, 366, 660, 921. 
— Professorernes Læsestue, Valg af Efor 
S. 198. 
— ved polytekniske Læreanstalt, Afgang 
og nye Udnævnelser, S. 458, 764. Se 
i øvrigt under polytekniske Lærean­
stalt. 
— Professorgaarde, se Friboliger. 
— Professorernes Enkekasse, se Enkekasse. 
Program til Universitets Fester, om disses 
Afskaffelse, S. 84. 
— om Forandring af Indholdet og Reglerne 
for Uddelingen, S. 84 — 86. 
— Udgiften til 2 Kobbertavler til et Univer-
sitetsprogram bevilget, S. 86. 
Promotioner, stedfundne, S. 169—71, 427 -
28, 724—29, 981 -83, 1235 36. 
Prosektor, Enken efter en Prosektor tillagt 
Understøttelse af Universitetet, S. 510. 
— anatomisk, se A. 
— kirurgisk, se K. 
R. 
Rahbeks Mindestøtte istandsat, S. 1321. Referendarius consistorii, Skifte i Stillingen, 
Rang, tilsagt eller frasagt, S. 662, 865, S. 919. 
1101, 1368. — Honorar, S. 242, 525, 834, 1054, 1337. 
Rasks Gravsted, Universitetet overtager Reformationsfest,  om at lade den lalde 
Vedligeholdelsen, S. 817. bort eller forbinde den med en test 
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ved det akademiske Aars Begyndelse, 
S. 280-86. 
— fejres i Tyskland kun i Leipzig, S. 282. 
— Talen, der holdes af Programmets For­
fatter, skal ej nødvendig være til Erin­
dring om Reformationen, Æmnet er frit, 
S. 286-88. 
— bortfaldt i 1879 paa Grund af Jubel­
festen, S. 639—40. 
Se i øvrigt under Fest. 
Regensbeneficium se Kommunitetsstipen-
dium. 
Regensen, Forhøjelse af det til syge Regens-
alumners Kur og Pleje bevilgede Beløb, 
S. 1168-69. 
— de theologiske Professorer have samme 
Adgang til at søge Regensprovstiet som 
de andre Universitetslærere, S. 113—14. 
— Provstens Lønning, S. 31—32,260,547. 
— Udnævnelse af Regensprovst, S. 114 — 
15, 198. 
— tilladt Regensprovsten at faa en Del af 
Brændedeputatet udbetalt i Penge, S. 
1037. 
— Honorar til Yiceinspektor for forøget 
Arbejde under Vakance i Regensprov­
stiet, S. 114. 
— tillagt en afskediget Gangkone en aar-
lig Understøttelse, S. 865. 
— Fordelingen af de til Regensen knyttede 
Legater, S. 200—1, 451, 758—59, 1014, 
1267. 
— Udgifter til Brændsel til Alumnerne, 
S. 259, 544, 854, 1075, 1356. 
— — til Embedsmænd og Betjente, S. 260, 
547, 857, 1079. 1360—61. 
— extraordinære Brændetillæg, S. 658, 
1169. 
— Belysning og Rengjøring. S. 261, 547, 
857, 1079, 1361. 
— grønlandske Alumners Nydelse af Sti­
pendiet, S. 258, 543, 85;j, 1074, 1355. 
— syge Regensalumners Kur og Pleje paa 
Hospitalet, S. 1075. 
— Hovedreparation af Værelser, S. 1361. 
— Reparation af Taarnuret, S. 1169, 1361. 
— Trykning af Forholdsregler for Alumner, 
S. 1361. 
Regler for Gyldendal-Leichmanns Legat, S. 
358—59. 
Regnskabsaflæggelse for de under Kvæ-
sturen hørende Instituter, S. 487 - 95 
Reiersenske Fonds Bidrag til polyteknisk 
Læreanstalt, S. 265, 551, 861, 1083, 
13H5. 
Reisz. Professor, udnævnt til Overlæge ved 
Frederiks Hospital, S. 926. 
Rejsestipendium, tilladt en Stipendiat at 
vende tilbage fra Udlandet for at for­
svare sin Afhandling for Doktorgraden, 
S. 653. 
— Thotts Rejsestipendium for Juni udbe 
talt Enken efter en Stipendiat, død i 
Januar s. A , S. 653. 
— tilladt en for 4 Aar udnævnt Stipendiat 
til det Winstrup-Resenske Rejsestipen­
dium, der efter 2 Aars Forløb kom til­
bage, ved Vakance at nyde Stipendiet i 
Resten af Tiden, S. 1151. 
— om Tilbagebetaling af det Winstrup-Re­
senske Rejsestipendium, fordi Stipen­
diaten senere var kommet i verdslig 
Stilling, S. 1151—52. 
— Kommunitetets, se K. 
— udnævnte Stipendiater, S. 203, 455, 762, 
1017, 1270—71. 
Rejsetil ladelser for Universitetslærere, S. 
117-19, 366-68, 663, 923, 1176 -77. 
— for Prosektorer, S. 118. 
— for en Reserveakkouchør, S. 366.| 
— for Universitetsbibliothekaren, S. 1368. 
— "for en Stipendiat. S. 1153. Se i øvrigt 
under Kollegier. 
Rejseunderstøttelse til Universitetsbiblio­
thekaren, S. 1100, 113.)—36. 
— til Universitetslærere, S. 1177. 
Rekognitioner til Universitetet, S. 235 
Rektor, hans Indtægter, S. 30—31. 
— paa Grund af Reformationsfestens Bort­
fald i 1879 foregik Rektorskiftet 
d. 10. Novbr., S. 639—40. 
— Indretning af Lokaler for ham, og dettes 
Forsyning med Inventarium, S. 812—14, 
1037, 1058. 
— en udskaaret Egetræs Stol for Rektor 
til Konsistoriums Forsamlingssal skjæn-
ket, S. 814 
— Valg, S. 114, 365. 65S, 919, 1169. 
— om at lade Rektoratsaaret falde sammen 
med det akademiske Aar, S. 281—86. 
Relegationer, stedfundne. S. 290, 617. 
Religion, Undervisning heri i de lærde 
Skoler, S. 34—37. 
Rente, Scheels Stiftelses Kapitaler udlaante 
til 4'/a pCt., 1037—38. 
— Smiths Legats ligeledes, S. 1320, 
e 
Reserveakkouchør — Saxtorph. 
Reserveakkouchor ved Fødselsstiftelsen, 
Konstitution, S. 366. 
Reservelæge paa Frederiks Hospital, For­
højelse af hans Løn, S. 229. 
Rets- og statsvidenskabeligt Fakultet, 
t i l l a d t  e n  D r .  p h i l .  a t  h o l d e  F o r e l æ s ­
ninger inden for det rets- o g stats­
videnskabelige Fakultet over statsviden­
skabelige Æmner, S. 82—83. 
— approberede Forelæsningsplaner, S. 120, 
666—67, 1177—78. 
— anmeldte og holdte Forelæsninger, S. 
121—22, 127. 369, 374, 668—69, 674, 
928, 933, 1179-80, 1185. 
—  F a k u l t e t ,  B e s æ t t e l s e  a f  d e n  a f  J u s t i t s ­
minister Nellemann tidligere beklædte 
Stilling som Professor, S. 115. 
— Konkurrence om Besættelsen af en ledig 
Lærerpost, S. 1172—75. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have 
Indfødsret, men ere det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere om en ledig 
Lærerpost, S. 1173 
— Andragende om Forlængelse af Fristen 
for Indgivelsen af Konkurrenceafhand­
lingerne afslaaet, S. 1174—753 
— Godtgjørelse af Rejseudgifter til det 
norske Medlem af Censurkomiteen, S. 
1175. 
— tilstaaet Understøttelse til Dækning af 
Udgifter ved Trykningen af Konkurrence­
afhandlingerne, S. 1175. 
— om ^Fakultetets Ret til at udtale sig, 
førend en Lærerpost bliver besat. S. 
290. 
— Dekanvalg, S. 114, 365, 658, 919, 1169. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
365, 921, 1175. 
— andre Personalia, S. 117—18, 366, 661 
—62, 923—24, 1176 og Aarb. f. 1879— 
80, Rettelser og Tilføjelser. 
— Fortegnelse over Lærere i Retsviden­
skaben 1479—1878, S. 664—66, 839. 
— Af- og Tilgang i Notariatet, S. 865. 
101. 
Revisor, om fornærmelig Skrivemaade mod 
en Regnskabsfører, S 227. 
hans Vedtegning forelægges for Konsi­
storium. S. 227, 494- 95. 
— Lokale for ham i Kvæsturen, S. 488, 
489—90, 491-92, 494, 812—14, 1037, 
dettes Rengjøring og Opvarmning, S. 
1320. 
— hans Aktiveftersyn, S. 488—89, 490—91, 
492 93, 494. 
Revision af Regnskaberne for de under 
Kvæsturen hørende Instituter, S. 487 
-95. 
— Udsættelse til kirurgisk Instrumentsam-
lings Regnskab om Udbetaling af Godt­
gjørelse for Samlingens Hovedrengjøring 
samt af Gratifikation, S. 1038. 
— til Hopners Legats Regnskab om 
Udbetaling af Begravelseshjælp, S. 917, 
1038 39. 
— — til Winstrup-Resens Legats Regnskab 
om Tilbagebetaling af en tidligere oppe-
baaret Lod, fordi Stipendiaten senere 
var kommet i verdslig Stilling, S. 1151 
—52. 
Romanske Sprog og deres Literaturer, over­
draget Dr Sundby at holde Forelæs­
ninger, S. 291—93. 
— Filologi, Udsættelse af Prisopgaver, 
S. 888. 
Ronges Legat, om Stiftelsen, S. 357-58, 
449. 
Rostgaards Legats Huslejeportion, dens 
størrelse, S. 31. 
om Anvendelsen af Renten af en paa 
Fremvæxtkontoen opsparet Kapital af 
1()00 Kr., S. 1152. 
Rughavevænget,  dens Udstykning, 503—5, 
518. 
S. 
Sahlertz.  Universitetspedel, meddelt ham Samlinger, videnskabelige, se videnskabe-
Tilladelse til at offentliggjøre Aktstyk- lige Samlinger. 
ker i Anledning af et i Morgenbladet Saxtorph, Professor, om hans Forhold til 
fremkommet offentligt Angreb paa ham, Universitetet og Frederiks Hospital, 
S, 290—91. hans Forbliven som Overlæge ved Hos-
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pitalet ordnes uafhængig af den kgl. 
Resol. 22. Jan. 1873 efter de ældre 
Kegler, S. 924—26-
— en denne tillagt personlig Godtgjørelse, 
S. 925—26, 1056, 1339. 
— gjenvalgt til Overkirurg ved Frederiks 
Hospital, S. 924. 
Scheels Legat for Professorernes Enke­
kasse, om Stiftelsen, S. 293—94. 
— Stiftelse, om Stiftelsen, S. 904—9, 1013. 
— Udlaan af Kapitaler til 4lh pCt., S. 
1037—38. 
Schiønnings Legat, om Stiftelsen. S. 909 -
10, 1013. 
— Oplysninger med Hensyn til Uddelingen, 
S. 655. 
Udgifterne ved Udførelsen af forskjel-
lige Arbejder afholdes forlods af Rente­
udbyttet, S. 1152. 
Schmidt, Professor, Udgifter ved hans 
Jordefærd, S. 1342. 
Schous Legat for Alumner paa Borcks Kol­
legium, Oprettelse af en ny Stipendie-
portion, S. 654. 
Schouws Buste, om Opstillingen paa Plad­
sen mellem Universitetet og Frue Kirke, 
S. 220 - 22. 
Schultz's Legat til Professorernes Enke­
kasse, S. 617. 
Schwann. Professor i Luttich, det lægeviden­
skabelige Fakultet sender ham en 
Adresse, S. 367, 833. 
Sekondlieutenant fritaget for Forberedelses 
Examen af lavere Grad, S 301. 
Selmer, Justitsraad, fhv. Kontorchef under 
Universitets Direktionen, Ventepenge til 
ham, S. 526. 
Selso Kirke, Hovedistandsættelse, S. 836. 
— Opsætning af Kakkelovn, S. 1034—35, 
1340. 
Siena Universitet træder i Udvexlingsfor-
bindelse med Hensyn til akademiske 
Skrifter med Kjøbenhavns Universitet, 
S. 1264. 
Skatter, Afgifter og Assurancepræmie, Ud­
gifter hertil, Universitetet, S. 229, 246, 
528, 836—37,1057,1341, Kommunitetet, 
S. 261, 547, 857, 1079, 1361. 
— af Tjenesteboliger i den botaniske Have, 
S. 497 99, 1315—16. 
Skolelærerexamen jjiver samme Rettig­
heder, som Forberedelses Examen af la­
vere Grad medfører, S. 629. 
Skoler, om til en fyldigere Undervisning i 
Naturhistorie at give disse det zoolo­
giske Museums Doubletter, S. 640—44. 
— Udnævnelse af Medlemmerne af Under-
visningsinspektionen for de lærde Skoler, 
368, 1177. 
Skove, Universitetets, Indtægter og Udgifter 
med Hensyn til Fredsskovene, S. 235. 
517—18, 825, 1046, 1327—28. 
i 1878-79 og 1880-81 ikke foretaget 
Udvisning eller afholdt Avktion i Uni­
versitetets Skove, S. 825, 1327. 
— Indtægtsposten i 1880—81 nedsat med 
300 Kr., S. 1046. 
Skriftlig Examen, nægtet en Kandidat, der 
var fundet i Besiddelse af et Kollegie­
hæfte, at fortsætte Examen, S. 40-41. 
— Examensopgaver, se under de enkelte 
Examina. 
Smith. Docent, om at søge tillagt ham en 
Understøttelse til en Ilelbredsrejse til 
Udlandet, S. 1177. 
— Legat, Afgiften til Kvæstureu nedsættes 
til lk-2 af det aarlige Udbytte, Legatet 
inddrages i den almindelige Legat­
hovedbog under en særlig Konto, be­
holder fremdeles Udlæg i sine egne Ak­
tiver og følger Kalenderaaret i Stedet 
for Finansaaret, S. 1286—88, 1348. 
— indløst en Andel af en cederet Bank­
hæftelses Obligation, S. 509 -10. 
— overtager en Universitetet tilhørende 
Panteobligation, S. 1320, 1326. 
— Udlaan af Kapitaler til 4 '/a pCt, S.1320, 
1349. 
— Orlov til en Stipendiat. S. 1153. 
— Udnævnelse af Efor, S. 1013. 
— udnævnt Stipendiater, S. 202, 252 -53, 
453-54, 760—61, 1016 - 17, 1268—70. 
Smiths Legat, Indtægter og Udgifter samt 
Kapitalformue, -S. 252, 535-36, 1067 — 
68, 1349, 1361. 
Spanske Universiteter og lærde Skoler, sta­
tistiske Oversigter sendte fra Madrid, 
S. 449. 
Sprog, romanske, og deres Literaturer, over­
draget Dr. Sundby at holde Forelæs­
ninger, S. 291—93. 
Statistiske Skrifter seudte til Universitetet 
i Melbourne, S. 449. 
Statskassens Tilskud til Universitetet, S. 
236, 510, 818, 827, 1047, 1330. 
38 Statsvidenskab — Tauber. 
Statsvidenskab, tilladt en Dr. phil. at 
holde Forelæsninger inden for det rets-
og statsvidenskabelige Fakultet over 
statsvidenskabelige Discipliner, S. 82 
—83. 
— om Anordning af en Doktorgrad i de 
statsvidenskabelige Fag, S. 83, 313,317 
-18. 
Statsvidenskabelige Lærere efter 184^, 
Fortegnelse over dem, S. 665 — 66. 
— Examen, en cand. jur. fritaget for at 
examineres i dansk Stadsret, S. 619 
—'20. 
— overført til denne en Karakter i dansk 
Statsret ved juridisk Embedsexamen, 
S. 1115—16, 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, S. 
148, 151, 400, 404, 701, 704, 959, 961, 
1211, 1213. 
— skriftlige Opgaver, S. 160—61, 420, 716 
-17, 974, 1227—28. 
Statuter for Steenstrups Legat, S. 651 53. 
Steen. Professor,under hansFraværelse holdtes 
de mathematiske Forelæsninger ved po­
lyteknisk Læreanstalt af Dr. phil. lian­
sen, S. 1019. 
Steenstrups Legat, om Stiftelsen, S. 651— 
53, 756. 
Sthyr, Professor, Beregning af hans Lønning, 
S. 1330. 
Stipendier, Oversigt over Fordelingen af 
Stipendier og andre Beneficier ved Uni­
versitetet, S. 199—203, 449—55, 756-
62, 1013—18, 1265-71. 
— Forhøjelse af Honoraret for Stipendie-
protokollens Førelse, S. 865. 
se i øvrigt under Legater. 
Studenter, Forslag om, at den aarlige For­
tegnelseover disse skal oplyse deres Føde­
sted, S. 4. 
— nyt Uddrag af de akademiske Love til 
Brug for de studerende, S. 6—8. 
— en norsk Students Immatrikulation, S. 
37—38. 
— relegerede, S. 290, 617. 
Studenter-Sangforeningen, Tilladelse til 
at benytte Festsalen til Koncerter, S. 
228, 510, 818, 1039, 1321. 
— Kegler for Underretning til den omUniver-
sitetsfesternes Afholdelse, S. 640. 
Sundby Kirke, Godtgjørelsen for Brød og 
Yin delt mellem den og Taarnby Kirke, 
S. 817. 
— Docent, holder efter Prof. Bjerrings Død 
de af denne anmeldte Øvelser, S. 927. 
Sverige og Norge, om Beskyttelse mod 
Eftertryk af Skrifter, udgivne i Sverige 
og Norge, under Forudsætning af Gjen-
sidighed, S. 645—51. 
Sæby Kirkegaard udvidet. S. 508. 
T. 
Taarnby Kirke, Brolægning om Kirken, 
Kloakledning og 5 murede Brønde, S. 
527. 
— Godtgjørelsen for Brød og Vin delt mel­
lem den og Sundby Kirke, S. 817. 
— Indretning af et Ligkapel, S. 1034. 
1340. 
— Istandsættelse af Lampetter, Anskaffelse 
af nye Bænke, S. 1047. 
— Bidrag til et nyt Varmeapparat, S. 
1328. 
Tandlægeexamen, om Tilladelse for Kvin­
der til at indstille sig til Examen for 
Tandlæger, S. 62. 
— Afgjørelser af Tilfælde om at erstatte 
Forberedelses Examen af lavere Grad 
med andre Prøver som Betingelse for 
at underkaste sig denne, S. 62, 887. 
— Afgjørelser af Tilfælde om at underkaste 
sig denne uden at have bestaaet For­
beredelses Examen af lavere Grad. S. 
63, 301, 629, 886—87, 1123. 
— tilladt at underkaste sig denne i 2 Dele, 
S. 887. 
— Valg af Medlemmer af Examenskom-
missionen samt af Formand for denne, 
S. 366—67, 926, 1123. 
Tauber, cand. phil., om hans Disputats for 
Doktorgraden, S. 67—79, 365. 
— Offentliggørelse af de hans Doktordis­
putats vedrørende Aktstykker, S. 78 — 
79, 529, 1343. 
Tauber — Tillægsexamen. 39 
— om at holde Forelæsninger, S. 365, 660. 
— af Universitetets Konto for videnskabe­
lige Formaals Fremme ydet ham Under­
støttelse til videnskabelige Arbejder, 
der ej udfortes for Universitetet, S. 919 
-21. 
Tegnestuen ved polyteknisk Læreanstalt, 
dens Udgifter; S. 267, 552, 863, 1085, 
1366. 
Testamente, A. W. Scheels, S. 905 -9. 
Testimonium paupertatis attesteres i Kjø-
benhavn af Magistraten, S. 361. 
— publicum, Trykningsudgifterne overføres 
fra Konsistoriums Normalsum til Uni­
versitetets Indtægtspost 7, hvor Indtæg­
terne ved Salget opføres, S. 1107—8. 
Theologisk Fakultet, tilladt en Dr. pliil. at 
holde Forelæsninger inden for det 
theologiske Fakultet, S. 83, 298-99, 
619. 
— anmeldte og holdte Forelæsninger, S. 
121, 126, 368-69, 373—74, 668, 673, 
927-28, 932 33, 1179, 1181-85. 
E x  a m  e n ,  T i l l a d e l s e  t i l  a t  i n d s t i l l e  s i g  
til Prøven i Latin, uagtet paagjældende 
ej havde hørt Forelæsninger, S. 40. 
— afslaaet et Andragende om at under­
kaste sig Prøven i Latin, uagtet paa­
gjældende ej i den lovbefalede Tid 
havde dyrket det theologiske Studium, 
S. 1115. 
— tilladt at tage Prøven i Latin og Em-
bedsexamen paa en Gang, S. 41, 619, 
1115. 
— tilladt at indstille sig til Embedsexamen, 
uagtet paagjældende ej havde hørt Fore­
læsninger, S. 41, 299, 882. 
Talværdierne for Karaktererne for de 
skriftlige Besvarelser, S. 618. 
nægtet en studerende, der efter Bekjendt-
gjørelsen af Censuren over den skrift­
lige Del havde erklæret at ville trække 
sig tilbage, at indstille sig til den mundt­
lige Del i samme Maaned, S. 882. 
— nægtet en Kandidat, der ved skriftlig 
Examen var fundet i Besiddelse af et 
Kollegiehæfte, at fortsætte Examen, S. 
40-41. 
— tilladt at aflægge de praktiske Prøver 
uden foregaaende Deltagelse i Pastoxval-
seminariets Øvelser, S. 40, 299, 619, 
h82, 1115. 
— Prøve for Missionærer, S. 630-39. 
— Prøve i Latin, Karakterfortegnelser, S. 
145, 397—98, 697 98. 956. 1208 
— Embedsexamen, Oversigter og Karakter-
fortegnelser, S. 145 -47, 398 — 99, 698 
—99, 956 - 58, 1209 - 10. 
— praktiske Prøver, Karakterfortegnelser, 
S. 147-48, 399 - 400, 700—1, 958—59, 
1210—11. 
— skriftlige Opgaver, S. 159—60,419,716, 
973, 1227. 
F a k u l t e t ,  B e s æ t t e l s e  a f  e n  l e d i g  P r o ­
fessorplads, S. 115. 
— Fornyelse og Forøgelse af det literære 
Inventarium ved den theologiske Em­
bedsexamen og ved Prøven i patristisk 
Latin, S. 299. 
— om theologiske Professorers Medvirk­
ning ved Censuren med Hensyn til en 
Examen for jødiske Theologer, S. 63 
-67. 
— Dekanvalg, S. 114. 365, 658, 919, 1169. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 117, 
921. 
— andre Personalia, S. 117, 366, 661 -62, 
923, 1176. 
— Udnævnelse af Notarius, S. 865 
Thiele.  Prof. astron., overtager Arbejderne 
ved det magnetiske Observatorium, S. 
356—57. 
Thomsen, V., Docent, Lønningstillæg, S. 1339. 
Thonissen, Professor i Louvain, det juridiske 
Fakultet sender ham en Hilsen, S. 1012, 
1342. 
Thotts Rejsestipendium for Juni udbetalt 
Enken efter en Stipendiat, død i Januar 
s. A., S. 653. 
Tiden, om Gjennemførelsen af Loven om 
Tidens Bestemmelse ved Tilføjelser i 
Almanaken m. m., S 1312 15. 
Tiendeindtægter, Universitetets, S. 234 -
36, 516 - 18, 823—26, 1044 - 47, 1326 
— 28, Kommunitetets S. 256, 540, 850, 
1071-72, 1352-53. 
Tiendekorn, Grevinge Sogns, solgt, S. 1037. 
Tilhørerlister ved Forelæsninger, se under 
Forelæsninger. 
Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 1874, 
om Modifikationer i Prøvens Indhold i 
enkelte Tilfælde, S. 296—97, 618, 881. 
— kan tages om efter '/^ Aars Forløb* 
S. 297. 
— Andragende om at indstille sig til Exa­
men i Januar afslaaet, S. 881. 
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— Andragende om en Deling af Examen 
afslaaet. S. 881 
— Kommissionen tiltraadt. af en juridisk 
Professor, S, 297, 881. 
— Examenskomiteens Sammensætning, 8. 
880—81, Valg af Formand S. 027. 
Karakterfortegnelser, S. 142, 392, 692, 
950, 1202. 
— skriftlige Opgaver, S. 163 65,422—24, 
720-21, 976—78, 12o0 32. 
Titler tildelte, S. 662, 865, 1101, 1176, fra­
sagte, 8. 662, 865. 
Turin Universitet træder i Udvexlingsfor-
bindelse med Hensyn til akademiske 
Skrifter med Kjøbenhavns Universitet, 
S. 1264. 
Trinitatis Kirke, Flytning af Hurtigkarls 
Gravsted, 8. 227. 
Trykning, Fritryk for Universitetets Pro­
fessorer, se F. 
— og Avtografering af polyteknisk Lære­
anstalts Læreres Forelæsninger, S. 204 
- 5, 268, 456—57, 5f>3, 763, 863, 1019, 
1085, 1272, 1367. 
Træbrolægning omkring Universitetet, om 
Anbringelsen, S. 817-18. 
Tycho Brahes Statue, Udgifterne ved dens 
Afsløring, S. 227, 247. 
Tysk Filologi, om Udsættelse af Prisopga­
ver, S. 883. 
Tyskland, om Beskyttelse mod Eftertryk 
af Skrifter, udgivne i Tyskland, under 
Forudsætning af Gjensidighed, S 898 
—904. 
Tiibingen Universitet, Indbydelse til Delta­
gelse i dets Jubelfest, S. 197—98. 
U. 
Udgifter, U n i v e r s i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  
med de tilsvarende Lovbevillinger, S. 
231-34, 513—15, 820-23, 1041—44, 
1323—26. 
særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter, S. 237 47. 519—29, 827— 
39, 1330—43. 
— extraordinære, S. 216 47, 528—29, 
838—39, 1058-59, 1341-43. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  
de tilsvarende Lovbevillinger, S. 254 — 
56, 538-39, 848—49, 1069 71, 1350 
- 52 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter, S. 257—62, 511 — 48, 851 — 
58, 1072—80, 1353—62. 
— extraordinære, S. 261, 547, 857—58, 
1079 80, 1361. 
— den polytekniske Læreanstalts, sammen­
stillede med de tilsvarende Lovbevil­
linger, S. 263—64, 549—50, £60—61, 
1082—83, 1363—65. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter. S. 265 68, 551 -53, 862 — 
64, 1084- 86, 1366 — 67. 
— extraordinære, S. 268, 553, 863, 1085, 
1367. 
Udstykning af rRughavevænget', S. 503—4, 
518. 
Underskud. Universitetets, Dækning, S 224 
25, 233—34, 515, 804, 822-23, 1037, 
1044. 1320-21, 1326. 
— polyteknisk Læreanstalts, Dækning, S. 
264 65, f>50, 861. 1083, 13«5 
Understøttelser bevilgede Ikke - Pensions-
berettigede, S. 269, 510. 865, 1100 -1, 
1338, 1368 70. 
Undervisning, om Udarbejdelsen af stati­
stiske Oversigter over Benyttelsen af 
Universitetets Undervisning, S. 5—6. 
— om Dannelsen af et fransk Institut for 
Studiet af de den højere Undervisning 
vedrørende Spørgsmaal, S. 755 56. 
— Udnævnelse af Medlemmer af Under-
visningsinspektionen for de lærde Skoler 
og bøjere Realskoler, S. 36H, 1177. 
Universitetet,  Udgivelse af en samlet Frem­
stilling af dets Organisationsforhold, S 
755 56. 839. 
— om Tilvejebringelsen af en Fundats 
eller Kodifikation af samtlige Bestem­
melser om Universitetsforholdene, S. 
873- 78, 1342. 
— en Fundats kan ikke gives uden at for­
rykke det bestaaende Forhold mellem 
den lovgivende og udøvende Magts Myn­
dighed i akademiske Anliggender. S 
874. 
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hvilke Universitetsforhold der ere Gjen-
stand for Lovgivningsmagtens Fastsæt­
telse, og hvilke der hrtre under den ud­
øvende Magts Myndighed, S. 874—75. 
om Udarbejdelsen af statistiske Over­
sigter over Benyttelsen af Universitetets 
Undervisning, S. 5- 6. 
hvor stort et Beløb det kan raade over 
til Uddeling til trængende studerende 
til Fremme af deres Universitetsstudier, 
S. 1161. 
om at tilvejebringe en Oversigt over de 
Kunstværker, som Universitetet og de 
det underlagte videnskabelige Samlinger 
ejer, S. 1240. 
Lovforslag om Universitetets Lønnings-
forhold, S. 873—74, 1059. 
Lovforslag om Universitetets Lærerkræf­
ter, S. 873-74, 1059. 
Kommission nedsat til Undersøgelse af 
Universitetets finansielle Stilling, S. 1059. 
Dispositionsretten over Pladsen mellem 
Universitetet og Frue Kirke tilkommer 
Magistraten, S. 221. 
Plan for Opstilling af Buster paa Pladsen 
mellem Universitetet og Frue Kirke, 
S. 220-22, 816. 
om Anbringelse af Træbrolægning om 
Universitetet, S. 817—18. 
Bygningens Hovedistandsættelse, S. 836. 
Varmeapparat repareret, S. 1340. 
Festligholdelsen af Universitetets 400-
aarige Stiftelsesfest med Udgifterne her­
til, 8. 529, 589—615, 1059-61. Se i 
øvrigt under Jubelfest. 
økonomiske Forhold til dets Landsby­
kirker, S. 557. 
Underskud, Dækning, S. 224—25, 233 
-34, 515, 804, 822—1-3, 1037, 1014, 
1320—21, 1326. 
Statskassens Tilskud, S. 236, 510, 818, 
827, 1017, 1330. 
om Rentesvarelse af dets Laan hos 
Kommunitetet eller Gjældens Fftergivelse, 
S. 228—29, 236, 511, 518, 541. 
et Jordstykke bag botanisk Have ved 
Farimagsvejen bortlejet, S. 1036—37. 
Lærere, se Lærere. 
andre Embedsmænd, Udgifter til deres 
Lønninger, S. 238, 245, 520, 527, 828, 
836. 1048, 1056, 1331, 1339. 
Bestillingsmænd, se Bestillingsmænd. 
Honorarer, der udbetales paa Univer­
sitetets Budget, S. 238, 520, 828, 1049, 
1331. 
— Udgifter til Dekorationsarbejder, S. 216, 
528, 837—38, 1058, 1341. 
— extraordinære ^Dekorationsarbejder (Re-
stavration af Forsalen), S. 8 )4—14. 
— extraordinære Udgifter, S. 246—47, 528 
-29, 838—39, 1058 -59,1341—43. 
— Kapitalformue, S. 247- 48, 529 30, 
839—40, 1062, 1343. 
— Renter af Kapitalformuen, S. 236, 518, 
826, 1047, 1328-29. 
— Forhold ud ad til, S. 196 — 98, 448—49, 
645-51, 755-56, 898—904, 1011-12, 
1264. 
— Indbydelser fra fremmede Universiteter, 
S. 196—98. 
Universitetsbibliotheket,  Undersøgelse af 
dets økonomiske Forhold, S. 91—93,98. 
— om Afleveringspligten med Hensyn til 
Blade og Aviser, S. 99—101. 
— Katalogarbejdernes Fremme, S. 429—30, 
1239—40. 
— Bevilling hertil, S. 239, 521, 829, 1049, 
1332. 
— treaarigt Tilskud af 1700 Kr. til Udar­
bejdelsen af en ny alfabetisk Katalog 
og Fornyelse af Realkatalogcn, S. 1128 
-32. 
— Inddragelse af Bibliotheksavditoriet til 
Bibliothekets eget Brug, S. 1132 - 35.1240. 
— Bibliothekets Kjældere kunne ikke 
bruges til Opbevaringssted for nogen 
Del af Bogsamlingen, S. 1134, 1135. 
— de Bøger at den Schouske Bogsamling, 
som ikke rettelig kunne indordnes under 
denne Samling som en „dansk juridisk 
Bogsamling- indordnes i Universitets-
bibliothekets forskjellige Afdelinger, S. 
1136. 
Udlaan af et Manuskript til en Viden­
skabsmand i Kiel, S. 101. 
— bortbyttet en Bibliotheket tilhørende 
svensk Palæotyp mod et gammelt dansk 
Skrift, 1136 -37, 1239. 
— Fortegnelse over de Universiteter, med 
hvilke det staar i Forbindelse, S. 1237. 
— om at tilvejebringe Oplysninger om 
ældre italienske Geografer, Kartografer 
m. m, S. 1240. 
— Benyttelse af Bibliothekets Avditorium af 
andre end Universitetets Lærere, S. 228. 
— Anvendelse af et af Bibliothekets Nor' 
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raalsum sparet Beløb til extraordinær 
Medhjælp, S. 985. 
- hvorvidt der tilkommer Prof. Thor­
sen Pensionsret, S. 1086—99. 
— Konsistorium udnævner under Appro­
bation til Posten som Bibliothekar, S. 
1099. 
— hvorvidt der tilkommer Universitctsbi-
bliothekaren og Underbibliothekaren 
Pensionsret, S. 1099. 
— 400 Kr. af Medhjælpsummen anvendes 
til extraordinær Medhjælp, S. 1099. 
Rejsennderstøttelse og Rejsetilladelse 
for Bibliothekaren, S 1100, 1135—36, 
1308. 
Tilskud til Underbibliotekarens Lon 
af don Arnæmagnæanske Samling, S. 
1148—49 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 804 
65, 1099—1100, 1210, 1368 69 
— Fastsættelse af Assistenternes Lon, S.864 
—65, 1099. 
— tillagt et afskediget Bud Understøttelse 
efter Pensionslovens § 3, S. 1368—69. 
— Gratiale til Budet, S. 1369. 
— Indtægter og Udgifter, S. 238 -39, 521 
- 22, 829-30, 1049-50, 1332-33. 
— de til Bibliotheket skjænkede Legater, 
der holdes uden for dets almindelige 
Regnskab, S. 239, 521, 829, 1050, 1332 
—33. 
— Udgifter til Lønninger til Embeds-
og Bestillingsmænd, S. 239, 267, 522, 
552, 830. 863, 1050, 1085, 133% 1366. 
— Bidrag fra polyteknisk Læreanstalt, S. 
239, 267, 522, 552, 829 30, 863, 1050, 
1085, 1333, 1366. 
Beretninger om Virksomheden, S. 171 — 
72, 429-3), 730, 983—85, 1237-41. 
Upsala Universitet, Deltagelse i dets Jubel­
fest, S. 196—97, 529. 
Ussing. Regensprovst, faar en Del af Brænde-
deputatet udbetalt i Penge, S 1037. 
V. W. 
V a l k e n d o r f s  K o l l e g i u m ,  T i l l a d e l s e  f o r  A l u m ­
ner til at være fraværende fra Kolle­
giet, S. 363 - 64. 917—18, 1153. 
-- Skifte i Eforatet, 756. 
— udnævnte Alumner, S. 201—2, 452—53, 
759, 1015—16, 1268. 
— Understøttelse til Alumner af Kommu­
nitetets Midler, S. 258, 543. 853, 1074, 
1356. 
Vandholdspenge til Augerup Mølle, en 
Arvefæster dømt til at betale dem, S. 
499-502. 
Varmeapparat i Universitetsbygningen re­
pareres, S. 1340—41. 
Warming, Docent, om fast Ansættelse og 
forhøjet Honorar, S. 116. 
— Forhøjelse af Honorar for botaniske 
Forelæsninger for farmacevtiske stude­
rende, S. 835. 
Weyses Buste, om Opstillingen paa Plad­
sen mellem Universitetet og Frue Kirke, 
S. 220-21. 
Videnskabelige S a m l i n g e r ,  U n d e r s ø g e l s e  
om deres Økonomi, S. 87—99. 
— et for et bestemt Finansaar bevilget 
Beløb maa ej benyttes til Dækning af, 
hvad der henstaar uafgjort fra tidligere 
Tid, S. 87. 
— Forhøjelse af Kontoen til Samlingernes 
Offentlighed, S. 229. 
almindelige Oplysninger om forskjellige 
af Universitetets videnskabelige Sam­
linger, meddelte i Anledning af en 
Forespørgsel fra Belgien, S. 1125—28. 
— Beretninger om deres Virksomhed, S. 
171-96, 429—48; 730—55,983-1011, 
1237—61. 
— naar tilgængelige, S. 125-26, 130, 373, 
378, 672-73, 678, 932, 937, 1183-84, 
1189. 
— Udgifterne til Samlingerne, S. 238—42, 
520-25, 828—33, 4049—53, 1331-37. 
— Udgifterne med Hensyn til deres Of­
fentlighed, S. 242, 525, 833, 1053* 
1337. 
—  F o r m a a l s  F r e m m e ,  A n v e n d e l s e  a f  
Bevillingen hertil, S. 243—44, 526 27, 
834—35, 1054-56, 1338-39 
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— Forhøjelse af Kontoen. S. 527. 
— ydet eand. pliil. Tauber Understøt­
telse til videnskabelige Arbejder, der 
ej ere udførte for Universitetet. S. 
919—21. 
Wimmer, Docent, tillagt fast Ansættelse og 
forhøjet Honorar. S. 116. 
— Lønningstillæg. S. 1339. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium, tilladt 
en for 4 Aar udnævnt Stipendiat, der 
efter 2 Aars Forløb kom tilbage, ved 
Vakance at nyde Stipendiet i Resten af 
Tiden, S. 1151. 
— om Tilbagebetaling af Stipendiet, fordi 
Stipendiaten senere var kommet i verds­
lig Stilling. S. 1151—52. 
W i s s i n g s  L e g a t .  U d d r a g  a f  F u n d a t s e n  t i l  
Oplysning om. hvilke Slægtskabsgrader 
der begrunde Adkomst til Legatet. S. 
911—12. 
With. Professor, en denne tillagt personlig 
Godtgjørelse, S. 33—34, 244. 527. 835, 
1056. 1339. 
Z. 
Zeuthen Docent, om hans Udnævnelse til 
ordentlig Professor, S 1112—13. O > 
— om Lønningstillæg, S. 1112—13. 1339. 
Zoologisk Museum. Anvendelsen af det til 
de af Di Mørch udforte konkologiske 
Arbejder hidtil anvendte Belob. S. 343 
— 55, 894 - 95. 
— Assistancen ved de forskjellige Afdelin­
ger samt Studie- og Forelæsningssam-
lingen. S. 352 54. 892-93 
— om Forhøjelse af Afdelingernes Annua, 
S. 355, 889- 97, 1052. 1100, 1335. 
— overladt Roskilde Bys Friskole en Del 
Gjenstande til den naturhistoriske Un­
dervisning, S. 640- 41. 
— om at lade Doubletterne fra Museet til­
flyde Skoler for at gjore Undervisnin­
gen i Naturhistorie fyldigere, S. 640 
—44. 
— Prof. Schiødtes Kritik af Museets dansk-
favnistiske Samlingers Tilstand, Etatsr. 
Steenstrups og Prof. Reinhardts Replik. 
Ministeriets Irettesættelse, S. 879. 
— om at lægge tilbørlig Vægt paa Mu­
seumslovens § 1 om de dansk-favnisti-
ske Samlinger, S. 999 -1006. 
— almindelige Oplysninger om Museet, 
meddelte i Anledning af en Forespørg­
sel fra Belgien. S. 1125 — 26. 
— om Forhojelse af Museets Budget til 
stadig Karlehjælp. S. 1137—38. 
— Gave fra Dr. Holub, S. 1138. 
— af de Moltkeske Legater tilstaaet Un­
derstøttelse for Arbejder i Museet. S. 
1138. 
— Fastsættelse af Anvendelsen af Ren­
terne af en paa de Moltkeske Legater 
opsparet Kapitel af 10.000 Ivr . S. 1138 
-39. 
— Beretninger om Virksomheden for 1ste. 
2den og 3dje Afdeling samt de Moltke­
ske Afdelinger, S. 175-90. 433—43 
734-50, 989 99, 1245-57. 
— Besøget i Museet af det store Publikum. 
S. 178, 184. 436, 441, 739, 743, 994. 
1251. 
— Beretninger om de dansk-favnistiske 
Samlinger. S. 999 —1006. 
— Formandsvalg. S. 750. 
— det 1ste Inspektor tillagte Forelæsnings-
honorar, S. 33. 
— det 2den Inspektor tillagte Lundske 
Legat, S. 33. 
— hvorvidt der tilkommer Inspektorerne 
Pensionsret, S. 1087—99. 
— Forhøjelse af Lonnen for Konservatoren 
ved den Westermannske Samling. S. 
1052, 1100, 1335. 
— Museet udnævner selv Fyrbøderen. S. 
101. 
— Af- og Tilgang i Personalet. S 269, 
343, 747. 1100-1. 1369. 
— Afhjælpning af Stormskade, S. 1340 
— Bemyndigelse for Museumsraadet til at 
f 
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overføre fra et Finansaar til et andet 
1100 Kr. samt til at overskride Kontoen 
med et lige saa stort Beløb mod Likvi­
dation af 275 Kr. aarlig/S. 93 -94, 98 
-99 
— Undersøgelse af Museets økonomiske 
Forhold, S. 91-92, 93-95, 97—99. 
— Forhøjelse af Beløbet til Museets Of­
fentlighed, S. 229, 241. 
— Lønninger til Embeds- og Bestillings­
mænd, S. 241, 523, 831, 1052, 1100—1 
1335. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, S. 240— 
41, 523, 831, 1051-52, 1335. 
Æ. 
Æstlietik. om at benytte Lønningen for 
Professorpladsen i Æsthetik til at lønne 
en Docent i romansk Filologi eller en 
Professor i Mathematik, S. 291—93. 
— om Nedlæggelsen eller Besættelsen af 
det normerede Professorat i Æsthetik, 
S. 292, 1108-11. 
— om at ansætte Dr. phil. Brandes som 
extr. Docent i Æsthetik og almindelig 
Literaturhistorie, S. 1108. 
0. 
Ørsteds Statue skjænket polyteknisk Læreanstalt, S. 779, 863. 
Rettelser og Tilføjelser. 
Aarbog f.  187(>—77: 
S. 68 Lin. 11 f. o : Fakultet læs: Fakultetet. 
- 83 - 5 f. o.: kunde læs: kunnet. 
Aarbog f.  1877—78: 
S. 324 Lin. 23 f. o.: efter „Fakulteterne" tilføjes: under 3. Juli 1878. 
- 497 - 7 f. o.: 10. Maj læs: 17. Maj. 
- 502 - 6 f. n.: et læs: at. 
- 555 - 9 f. o.: efter „Marts" tilføjes: 1875. 
Aarbog f.  1878-7!): 
S. 659 Lin. 13 f. o.: kunde læs: kunne. 
- 812 - 2 f. o.: Kongen læs Kong. 
- 818 - 5 f. o.: Læreranstalten læs: Læreanstalten. 
Aarbog for 1871) -80: 
S. 932 Lin. 21 f. o.: 4 T. rykkes op i Lin. 20 efter 11 Delt. 
- — - 22 og 23: almindelig og speciel Botanik byttes om. 
- 933: den øverste Linie skal være den nederste paa Siden. 
- 937 Lin. 9 f. o.: 4—8 T. 17 Delt. sættes i Lin. 8 efter Begyndere. 
- 1009 sidste Linie: i Rubriken for medicinske studerende 6 læs: 68. 
- 1039 Lin. 14 f. n.: 1879- 80 læs: 1880—81. 
Aarbog f.  1880—81: 
S. 1116 Lin. 12 f. o.: det kommende Semester læs Foraars Semestret. 
• 1171 Noten: Kommaet efter „indtil videre" udgaar. 
Sagregister ti l  Aarbøgerne f.  1871-76: 
S. 25, 1. Spalte Lin. 18 f. o.: 283 læs: 383. 
- _ _ 21 f. n : 283 læs: 383. 
